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•Nuestras fut-íTas aii«aclas—en la tierra, cu jig mas, 
en el aire—habrán de ser tan rapaces y numerosas cftmo 
í sea preciso para asegurar-a España'en todo imitante 
j la ccmpleia Independencia y la jerarquía mmid&j 
le correspunde. 
Devolví r e m t í » a l Ejército de tferni, ftiar siir*? íoda 
- dignáhid p ú b l i c a íjue merece, y haremos a su ima-
eu que un sentido m i l i t a r informe íoda !a ekisténelá 
pañola". 
< P U N T O I V D E L . \ F A I A N G E ) 
DAR Num. 1.069.--León, Jueves, 16 de Mayo á 
t 
X heladera de la 'Félix Austráa" 
fué la Europa felias do los pequeños 
Estados pacifistas, opulentos y aeiu 
trales. La divisa neutral de los Habs_ 
'burgos que habían encontrado el se. 
creto de la felicidad «n los desposo, 
de su dinastía, mientras confiaban la 
f^ e ingrata faena de la guerra, a las d¿_. 
naciones, trocó las cocabinaedónes matrL 
***.̂ es p0r los ti^áüeos mercantiles, por los 
" S S s fuDancieros, por el apogeo de la in, 
tria Sm prescindir de la vida cómoda, la 
^Soeridad era un negocio para Bélgica, para 
•a Knda paia Sutea, para toda la EscandL 
W ^ Z ' ¿ s t a ¿iuropa feliz se aprovechaba de 
^ í c a t o m b e del Sacro Imperio Germánico, 
?i imperio español, del imperio napoleónico 
•n oaüe&er la zozobra y la tensión de ingle, 
irg ^fraüoes€S por mantenerse arriba, ni la 
n̂e-ustia españoia—como también .la ita. 
S - i p a r la anarquía de sus pueblos. Riu, 
ia se debatía en su barbarie eslava; los B a L 
'maes eran mero paisaje; y solo Alemania 
Z, había perdido tercamente el recuerdo im, 
íerial sino que estaba dispuesta a restaurar. 
J en 'cualquier emergencia con las armas en 
'a mano aunque presumiera también, diaL 
¡nulando, de país progresista, comercial y 
:abDuraate cien años que han sido infausto® 
fatales para la mediterránea España, para 
ítaüa y para Portugal, o sea, para este confia 
ê&deñado de Europa, a quien achacaban pla-
cas y dolamas los pulcros y civiüzados euro. 
leo&, la riqueza y ©1 bienestar a& habían acu-
mulado en torno a los hombres menos geno-
-osos de aquellas naciones iiás pusilánimes, 
inte esta exuberancia confortable ya no s© 
aoa brindada el elogio del francés como en 
| gigio XVIII , ni el ejemplo británico con su 
fascinación decimonónica, ni la imitación del 
>anki sino los menudos primores y realces 
iel suizo, del danés o del belga. L a gran Eu^ 
ropa estaba en crisas, la antigua Europa de 
ios Habsburgos, austríacos y españoles, irre-
aisiblemente arruinada, salvándose tan solo 
le la vorágine y de la roña los pequeños es^ 
tados asépticos, pluscuamiperfectOvH y tran. 
^ T r a s 133 ^uerras napoleónicas, ai Norte 
je Gustavo Aiolfo, belicoso y militar, había 
descubieico las ventajas d© la traioián d© 
Bernardotte, entregándose Noruega a la na. 
vegación y a la pesca de la ballena, Suecia a 
ia manera de su Nobel a la exjplotación me-
tódica de la dinamita y de otras mortíferas 
industrias con pingües dividendos. Dinamar-
ca a sus cerdos, a sus vacas y a sus jardines, 
mientras un Rey Cristian sucedía a un Rey 
Federico y un Rey Federico a un Rey Cris-
tian y desde 1523. L a Helvecia de Julio Cé= 
sar hace unos cinco o seis siglos que no pe, 
lea, según le recordaba cierta vez Mussolinl, 
dedicada al turismo, la relojería y a la Socle. 
dad d» las Naciones, Holanda con sus Indias 
UIüHSHüUlliiiiHilUiiniyHiKmHÜilüiSiilHíitltiitiSHlUl 
neorlandesas, sus emjporios coloniales que re-
zuman oro, su finanza internacional, sus que* 
sos y sus tulipanes. Bélgica como Isabel Cía. 
ra Eugenia, es la novia de Europa, la Univer, 
sidad de Malinas, el maquiuismo y el experto 
Van Zeeland. 
Tales naciones minúsculas y casi desar-
madas, donde la vida era fácil y suculenta, 
porque todos loa ciudadanos son unos escru. 
pulosos burgueses que abominan la fuerza 
tanto como la incomodidad, añadían—sin ero. 
bargo—un fermento, de -inquietud y desaso, 
siego al alma europea. Como, compensación 
a su existencia gris y blanda allí brotaron las 
adeas má^ confusas, nebulosas y delícuescen. 
tes de un Ibser de Kirkegaard, de Steiner o de 
Van Haere;;- El belga Van Haeren fué quien 
vió la Esipa/a negra cuando España es solar 
y clarísima, a dif erencia de sus espiritismos, 
misticismos y herejías mentales que son tal 
vez el reflejo de un cielo nórdico y brumoso, 
lista conoüencia turbia no fuédarificada por 
la Guerra Mundial de 1914.1918 que premió 
su neutralidad con creces pecuniarias y pres^ 
tigio diplomático en la asamblea ginebrina; 
pero a partir de 3 \ 19 nace una nueVa edad 
que les saca de qmcio y les pone en apuro 
permanente. 
Una onda bélica se ha extendido, desde 
Oriente al Polo, encadenándose los conflictos 
en sucesivas oleadas polémicas que ascienden 
hacia las tierras boreales, después de haber 
cruzado Europa entera. E l terremoto belige^ 
raáte se inicia en Etiopía como todos los Irtu, 
pedos y Religiones orientales, viene a Espa^ 
ña en 1936, sacude Austria en 1938, a Bohe^ 
mis y Polonia en 1939 a Finlandia, Dinamar. 
ca y Noruega eu 1940. Mientras la Europa 
estática está simbolizada por las líneas Sig. 
frldo y Maginot a las que se habían aliado 
con esperanza de una inercia favorable al co, 
snercio, los países neutrales de la otra gue. 
rra, la guerra actual no se inmoviliza, sino 
que lo arrastra todo y todo lo amenaza. Y a 
no es feliz Escandinavia, ni Bélgica, y Ho* 
Sanda en estado de sibio y en alarma constan, 
te; .ni siquiera Suiza es tampoco feliz, a pe, 
sar de haberse imaginado como la sede idea! 
de la paz perpetua. E l dinero se gasta en ar . 
mamentos y fortificaciones apresuradas y el 
bloqueo las esnpobrece cada día,, que trae 
más espanto que la jornada, anterior. L a E u , 
ropa infeliz y empavorecida asiste ahora a la 
desvalorización de su moneda y de sus doc, 
trinas como a una gigantesca transmutación 
de todos los valores. Ahora han de compren, 
der ]as proféticas invectivas del Duce' y del 
fascio contra la vida ccaüoda y—sobre todo-
la conducta de España ofreciendo el holo, 
causto de una contienda universal en su pro-
pio recinto para jerarquizar—venciendo—el 
espíritu sobre la materia, el peligro sobre la 
poltronería, el sacrificio sobre el lujo. L a mi, 
Ucia, en fin, por encima de todas las milicias 
y molicies. 
£ LONDRES, 15.—LA EMISORA D E LONDRES C O . 
í MUNICA QUE A L A S CINCO Y MEDIA D E L A T A R . 
< D E D E HOY, L A S TROPAS ALEMANAS HAN E N . 
K TRADO E N L A HAYA, CAPITAL D E LOS PAISES 
^ B A J O S . — E F E . j 
S DOS NUEVOS FORTINES D E NAMUR OCUPADOS 
í B E R L I N , 15.—DOS~ NUEVOS F U E R T E S D E L A 
3» FORTALEZA D E NAMUR HAN -SIDO OCUPADOS. 
< — E F E . í 
í 
5 
LOS MEDIOS B E R L I N E S E S CONSIDERAN BOTA L A 
L I N E A MAGINOT 
B E R L I N , ¿.—LOS CIRCULOS MELITAREÍS S U . 
BRAYAN QUE CON L A OCUPACION D E SEDAN "Y 
E L PASO D E L MOSA, L A S TROPAS ALEMANAS f 
HAN ROTO L A L I N E A MAGINOT, E N L A QÚE Lü¿ •£ 
ALIADOS TENIAN TODAS SUS ESPERANZAS. I ' 
— E F E . - ' 
? "S 
i. 
D E C E P C I O N E N L O N D R E S 
Londres,' 15.—Los pe r iód i cos 
b r i t á n i c a s no o c u l t a » la d e c e p c i ó n 
producida por los acontecimientos 
d é Holanda y reconocen que el 
abandono de la resistencia por 
par te del e j é r c i t o h o l a n d é s , crea 
una nueva ' s i t u a c i ó n , que presenta 
problemas cuya gravedad n o sa-
ben negar .—EFE. 
L A A R G E N T I N A N E U T R A L 
Buenos Aires , 15.—El presiden 
te Or t i z , en un mensaje al Con-
greso, ha anunciado la neutralidad 
de la R e p ú b l i c a Argen t ina . 
L A O R A N B A T A L L A D E L 
M O S A 
P a r í s , 15.—Todo el i n t e r é s de 
Francia e s t á conec-ntrado en la 




París, 15 .—-El ministro de 
Negocios Extranjeros holandés 
ha celebrado una conferencia 
con los periodistas, ante loa 
cuales ha réndido un cálido ho-
menaje al heroísmo ds los soL 
dados y afírmó que las pérdi-
das han sido aproximadamente 
la cuarta parte de los efectivos 
movilizados.—EFE. 
manes siguen atacando fuertemen 
te y aumentando sus efectivos 
con el e n v í o de tropas frescas de 
Luxemburgo y Las Ardannes bel-
gas.. 
Muchos de ios in tento* realiza-
do* para ' cruzar el Mosa . han si-
do rechazados por las fuerza» í r a n 
cesas, pero los alemanes han lo -
grado atravesarlo en dos o tres, 
puntos ai nor te de DLnant y entre 
este punto y Namur . Algunas de 
las cabezas de puente estableci-
das han sido rodeadas por los alia 
dos. Los alemanes hacen t a m b i é n 
grandes esfuerzos en el sector de 
S e d á n , donde han enviado impor 
tantes refuerzos, lo mismo que a 
la l ínea Chateau V u i l l ó n . L ó s 
contraataques aliados s o b r » el 'sa^ 
lientc conquistado por lo» alema-
nes en esta zona, n o han tenido' 
g ran é x i t o . Los alemanes con t i -
n ú a n ocupando el ci tado salieate.-
L O S A L I A D O S 
R E S 5 S T E N C I A 
O F R E C E N 
5 
ginot con 
rota la Línea 
L A ; P R E N S A A L E M A N A ; nuevas bases cont ra Inorlaterra y 
C O M E N T A L A R O T U R A D E i que con las de Noruega e s t á en 
L A L I N E A M A G I N O T 
B e r l í n . 15.—Los pe r iód i cos ale-
manes t r a t an hoy de los é x i t o s de 
¡as tropas alemanas referidos en 
los comunicados oficiales. T o d o el 
i n t e r é s se concentra en La capi tu-
lac ión de Holanda , que s e g ú n los" 
t é c n i c o s mil i tares pone en pel igro 
las isla» B r i t á n i c a s y en la r o t u -
ra de la l í n e a M a g i n o t , que pone 
fin ai m i t o de esta* for t i f icacio-
a M . — E F E . 
L O Q U E D I C E L A A G E N -
C I A D , N . B . y 
B e r l í n , 15.—La Agencia D . N . B . 
comunica : 
• " B a j o la p r e s i ó n de las fuerzas 
alemanas, los P a í s e s Bajos han 
capitulado. Aunque Ing la te r ra ha-
ya tenido l a i n t e n c i ó n seria de 
ayudar a Holanda, e s í a .ayuda no 
ha podido ser eficaz, ya que las 
tropas r áp ida» y la a v i a c i ó n ale-
mana han cerrado el paso hacia 
el oeste de este p a í s . B a j o el pun 
to de vis ta , e s t r a t é g i c o , hay que 
tener en cuenta que Alemania po 
see ahora en !a costa holandesa 
una s i t u a c i ó n favorable para ^ ta -
car la costa inglesa. La» nuevas 
posiciones e s t á n a ú n m á s cerca da 
los centros ingleses que los puer-
tos de Noruega.. H a y que suponer 
que los é x i t o s c o n s e g u i d o » po r 
las tropas alemanas s e r á n amplia-
dos para ganar .la», bases en la coa 
ta .belga. 
L a l inea M a g i n o t ha s ido ro t a 
en su par te septentr ional ai p r i -
mer asalto de las tropas alemanas, 
que han demostrado que los siste-
mas modernos de fo r t i f i cac ione» 
pueden ser t o m a d o » po r un adver 
sario preparado y equ ipadoH. -Ef©. 
C O N T I N U A N L U C H A N D O , 
Londres, 15.—Según a i m o c í a ia 
radio, a pesar de la o rden dada 
por el general W i l k e r l m a n para 
que cese el fuego, loa combares 
han continuado durante la n o c h « 
en varios puntos^ L a radio de H i U 
versura que e s t á comtrolada por 
los alemanes ha repetido d u r a u t t 
al t ranscurso de la noche « 1 ' a v i -
so de que depongan las • armas 
las tropas holandesas que a ú o con 
t i n ú a n luchandow—EFE. 
Proclama 
del Jefe del Ejército 
holandés 
Rotterdam, 15.—El vcoman, 
dante en jefe del ejército ho. 
laudes, ha dirigido una precia, 
noa al pueblo holandés en U 
que expone las razones que 1« 
fian determinado a invitar a la 
población holandesa a rendirse 
y señala que el mayor valor no 
sata a la altura de los medios 
auxiliares de la técnica moder-
na que poeee el enemigo. "Por 
esto he creído—añade—que mi 
deber era incitar a todos a de-
poner las armas".—EFE. 
L los p a r a 
ca idis tas en H o l a n d a 
e 
> LONDRES, 15.—LOS CIRCULOS HOLANDESES 
•l D E C L A R A N QUE HA SIDO IMPOSIBLE DOMINAR A 
i L A S MASAS D E PARACAIDISTAS ALEMANES QUE, 
S ATERRIZARON E N GRUPOS D E VARIOS CENTENA- > 
? R E S . AGREGAN QUE E N LOS DIAS QUE HA DURA. £ 
•I DO L A INVASION, LOS ALEMANES HAN LANZADO J 
•J M I L L A R E S D E PARACAIDISTAS E N L A R E T A - S 
í GUARDIA HOLANDESA. AÑADE Q U E , TAMBIEN > 
í HAN CONSPIRADO LOS ALEMANES QUE V I V E N J 
< E N HOLANDA, QUE PASABAN D E SESENTA MIL > 
•Z Y QUE E N LAS E L E C C I O N E S D E 1937, LOS NAZIS 5 
í OBTUVIERON 120.000 V O T O S . — E F E . ^ 
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E L G 
bombardea 
J A 
— o O o — 
Berlín, 15.—El general ale-
^aai comandante del cuerpo 
'^ejercito que ha ocupado la 
yuQad de Lieja, ha visitado 
¡"guarnición alemana y la ha 
• esado su agradecimiento. 
Lon fuertes que aún se en_ 
*atniían en poder de los beL 
avp sido bombardeados 
hí*L 611 la ciudadela y algunos 
un •1,de Lile3a- Se han hech0 1 aullar de prisioneros. E n I 
I ciudadela, a causa de loa 1 
C O M E N T A R I O S D E 
P R E N S A I T A L I A N A 
Roma, 
de la actitud de HoJaaida y dice que 
e«íe país fué el pruniej-o en p a m a -
par en ¡a* saJicioi¡« contra l i a i>. 
A^mis-mo Teverc" recuerda q ic 
Bé-gica íué uno de ios paises que 
vendió a l Negus mayor cantidad l i 
material d t guerra.—EFE. 
X X X 
Roma. 15.—Los diarios italianos 
Anuncian con grand-es titulares la no 
t i da de la cayitu acida de Holanda, 
que ha causado gran sensación en 
toda I ta l ia y seña-an que la defensa 
de los Países Bajos, no obstante la 
línea de agua, ha durado solarnem* 
cinco días y que los mg ^ ¿ a " U 
gado tarde una vez m a s . — E f l i . 
L A F L O T A H O L A N D E S A 
ABANDONA L O S P A l S l S 
BAJOS 
Londres, 15.—Los medios autor 
una tendencia inter-
vencionista en los 
Estados Unidos 
Washington, 15.-—Una citór_ 
ta tendencia intervencionista 
se advierte en la prensa nor-
teamericana, en cuyos comen-
tarios sobre la batalla de Bél-
gica y Holanda, se empieza a 
hablar abiertamente de una po 
Estados L A pesada alemana. Igualmente han j í_ 
U o ocupados1 dos fuertes de la ío r ta ff>\% eatra^ ^ l l ^ u o J- M R P-PI7 ; Unidos en la guerra 
, = —"11 Tevere" se OCUÍ» ^za de Ñ a m a r . E r E. 
ALARMA E N L A 
^ entre la población civil, ^ ^ ^ J * 
^ hab^do caiísado, en cam- Bajos en ^ nodie u W y ^ ^ a 
^ ^guna víctima entre loa vesado d M a r del Norte . E F E . 
L a «lón .?s alemanes. 
a s t L ^ a indinada 
bomtoardeog qUe la some-
10s tuertes belgas.—EFE. 
pobla. 
contra 
l 0 S P R I N C I P E S B E L G A S 
e N L O N D R E S 
l0**!!*1^' i5-—Lc« infantes, h i -
^ ^ ^ i ^ 0 » en L o n d r e » . don 
^ a r o í i hoy E F E . 
OTROS DOS F U E R T E S D E 
L I E J A OCUPADOS 
Berl ín , 15.—De fuente fidedigna 
se asegura que han sido ocupado* 
los fuertes de Lau t in y Luden , 8Íh.a 
dos en Ja or i l l a occidental del Mos*, 
y que forman parte de las fortifica 
ciones al sur y este de Lie ja . H a ce 
sado el fuego del fuerte de Trauche 
mon y Potingper, después de habir 
«ido bomhurdeado* por k sr t íUerí» que wMpágo*. 
ó ú r r s w ] "Daüy Heraid"' afirma que 
R h ü W ^ la ^uación los Estados Uní 
D E B L A D E O S ! dos ^ países Bajos pue 
P a r í s , 15.—Esta mañana se ha la ¿e traducirse en un abandono 
do la señal de a-arma en la región ¡a posición intervencionis-
del Havre y en la de Burdeos No ^ y pî e al gobierno la urgen-
se ha señalado ningún incidente— te creación de un fuerte ejér-
L A EMISORA D E RADIO cito y una aviación potente. 
D E B R U S E L A S D E S T R U I D A "Washington Post" se expresa 
- T , A* rj en análogos térm-tnos y añade 
Lqpdres, I 5 . - L a . em sora de ra en a g naciones neutra 
dio de Bruselas, situada en lo* a' 9ue ^a uw " . •, 
Londres , 15.—Mientras lo-s ale-
manes t e rminan las negoeiaciones 
para la o c u p a c i ó n to ta l de H o l a n -
da, la resistencia belga y loa con-
traataques aliados en el frente del ¡ 
Mosa, adquieren grandes propor-
ciones. Las noticias recibidas has-
ta ahora anuncian que en la re-
g i ó n de Zeelandia prosiguen loa 
combates a pesar de la orden da-
da anoche por e l general W i l -
ker lman y por o t r a p a r t « la lega-
c ión de Holanda en Londres ha 
publicado hoy una nota en la que, 
d e s p u é s de confirmar el cese de 
las hostilidades, declara que con-
t i n ú a exist iendo el estado de gue-
r ra entre loa Pais.es Bajos y A l e -
mania. 
E n cuanto a B é l g i c a , las tropas 
de este p a í s , apoyadas por los alia 
dos, hacen frente con gran b ra -
vura a los f o r t í s i m o s ataques de 
los alemanes, cuyas fuerzas meca 
nizadas, en c o l a b o r a c i ó n con las 
a é r e a s , operan intensamente en el 
sector de Sedan y «1 Mosa.—Efe. 
« R A N D E S B A T A L L A S A E 
R E A S 
Londres , 15.—La av i ac ión b r i t á 
nica ha par t ic ipado ayer en la 
Inglaterra, Francia y 
los E E . U U. no tienen 
intención e f e intervenir en 
las Indias neerlandesas 
Tokio , 15.—El Minis t ro j aponés franceses a once ki lómetro» és 1** 
de Negocios Extranjeros ha recibida ciudad en l a parte norte. Lós a l i a . 
a l representante diplomático de -ot 
Países Bajos, que le ha informado 
que ni I n g aterra, ni Francia ni VA 
Estados Unidos, tieiKsa intención de 
intervenir en las India» Ho-aadesa*. 
— E F E 
NO S E fíA. 
F R O N T E R A 
L O V A C A 
CERCADO L A 
H U N G A R O J i S 
Budapest, 15.—En los medios auto 
rizados se niegan las noticias pub-i 
cadas por algunas agencia» extran 
jeras, según las cuales se habían cr 
rrado la frontera h ú a g a r o . e s ovava-
E l tráfico entre ambos paise» se 
gran batal la a é r e a que se r i ñ ó en efectúa normalmente a t ravés de I<« 
c o o p e r a c i ó n con las fuerzas f ran- frontera.—EFE. 
cesas. E l ataque a é r e o contra las 
tropas y tanques enemigo* han si 
do coronados por el é x i t o . Quin-f 
ce aviones enemigos han sido de-
t r i b á d o s por los cazas ingleses. A l 
gunos aviones b r i t á n i c o s se han 
perdido, pero sus tripulaciones 
I M P O R T A N T E S 
C I O N E S E N E L 
D E N A R V I K 
O P E R A . 
S E C T O R 
do» tienen la esperanza de que lo« 
ai emanes se vean obligados a rendir 
se o retirarse hacia la montaña .— 
E F E . 
S X X 
Esto i to lmo, 15.—Noticias d » i a 
f ron te ra indican que las tropas 
noruegas han atacado a las ale-
manas alrededor de Konsvinger y 
Noeros, en la l inea de Oslo al 
Trondheira . Los alemanes ban en-
viado retuerzas por mar a N o r u o 
ga y desde la costa occidental de 
Suecia se observa cont inuado 'pa-
so de transportes de guerra. A l 
mismo t iempo la g u a r n i c i ó n de 
N a r v i k ha recibido retuerzo* por 
a i re .—EFE. 
P R E C A U C I O N E S 
Z A 
E N S I1 
Estocolroo. 15.—Importantes ope-
raciones se desarrollan actúa mente 
han podido regresar a los a e r ó d r o en la región de Narvi lc H í n desem 
mos.—EFE, ibarcado de nuevo refuerzos anglo— 
D E L EXOMO. SR. GOBERNADOR 
FROVETCIA 
o 
CIVIL. D E L A > 
m u 
rededores de esta capital, ha sido 
bombardeada e inuti-izaa por la avia 
ción a emana. Hasta tanto sea repa 
rada, las in-íormacipnes serán asegu 
radas por la radio, b r i t á n i c a . — E F E . 
L A N E U T R A L I D A D D E L O S 
P A I S E S A M E R I C A N O S 
W á s h i n g t o n , 15-—El embajador 
de la Argentina ha discutido con 
Sianmer Welles U posición de Can 
t i lo acerca de Ui revisión de la nea 
traHdad de los Estados americanos. 
S e g ú n los medios diplomáticos ia 
teresados, Welles se ha manifestado 
lea, porque la neutralidad ea 
un proyecto muerto. E n conse-
cuencia de esta afirmación, se 
cree que el proyecto naval y 
militar de Roosevelt no trope-
zará con fuerte resistencia en 
la Cámara.—EITS. 
a los PANADEROS deí 
ASIORGA í 
'ACUERDO B E L G A 
C E S 
F R A N 
P a r í s , 15.—El Minis t ro de H a d e n 
da de Bél(gica ha concertado con su 
colega de Francia un acuerdo por 
el cual se regula la apor tación m u . 
muy prudente y ha declarado que ^ para gj^tos de la guerra. I n 
desea disponer de tiempo pai» esta g]¿icSra. t ambiéa toma parte en este 
diar esta p ropos i c ión .—EFE. 
B E L G I C A CONTINUARA 
L A L U C H A 
Brtssdas, 15.—La oficW 
belga ha publicado «J siguientt co-
municado : 
" L a d e m t U de wiesiro» • « c m . » 
acuerda—EFIL 
ORACIONES POR L A P A Z 
Cuidad dd Vaticano, 15.—El d i -
rector general óe Acc ión Catól ica, 
Obispo de P a r o » , ha dir igido una 
dñí nort* no servi rá para desalentar c imilar a toda» las asociaciones de. 
^ Nue^o-r^liádoT franceses • Acción Catól ica para matarla, a 
kigíeseTresi.ten fuertemente k * a U . q * » organicé un» cagada de ora-
| róít para la p s t — E M . 
Las panaderos de Astorga han venido cometiendo rei-
teradamente fraudes en el precio y en el peso del pan. En 
vista de tal abuso se le» imponen las siguientes san-
ciones : 
Koq-ue Cuervo... i 1.000 pesetas 
Víctor García1 Bardón ... — ... 1.000 " 
Leonardo Merino T.000 " 
Josefa García de los Oteros ... 1-000 " 
Tiburcio García Cuervo— 2.500 * 
Manuel AJvarez Jarrín 4.000 • 
Juan Cuervo Suárez 1.500 
Victoriano Cobarrubias 1.500 " 
Bonifacio Martín. — , 1.000 * 
Leonolo Alonso 1.500 ** 
Angela Palacio 1.000 v 
——o • 
Al Restaurante Fornos por negarse a cumjplir órde-
nes que le f ueron dadas para la rcfíoludóii del paro obre-
; ro, as le imponen 500 pesetas de multa, ; 
3- Leóa a 15 de Mayo da 1940.—EL GOBERNADOR > 
í C I V I L . í 
Berna, 15.—El consejo federal 
y el mando del e j é r c i t o comuni -
can que la m o v i l i z a c i ó n general 
se ha efectuado en el m á s breve 
plazo. Todas las tropas han ocu-
ltado las - posiciones s e ñ a l a d a s . Es 
tas posiciones sobre t e r r i t o r i o 
f ronter izo, son mantenidas por t ro 
pas poderosamente armadas.. Igua l 
mente e« el in te r io r , fuerzas i m -
p o r t a n t e i aseguran el orden en el 
t e r r i t o r i o y la p r o t e c c i ó n de la 
neutral idnd y la independencia 
suiza.—EFE. 
D O C E 






— O Q ü — 
B e r l í n , 15.—Los p e r i ó d i c o s al««« 
manee publ ican uaa t ó f o n n a c i ó a 
que describe la manera como los 
infantes « leavanes bat í conseguido 
apoderarse de doce poeíctone* 
f r ance»a« muy iciportfai tea de ta 
linea M a g i n o t y capturar a nfl^ 
"ntí* p á a i o n c r o s « a r r o q u í e a ^ ^ V 
rAGIHA. SEGUNDA 
I nrormocion Loca 
A 
Q U E D A 
" C A F R E S 
N O T A D E L A A L C A L D I A 
• 
U n "caire" (CTCÚUDOS no quedaba 
pfciguno en nuestra ciudad), para í a 
Csfacer Ut ruindad y bajeza de sus 
fcstiiitos, on la t-oclie pasada destro. 
K> un banco de los puestos rcctwte 
mente por «1 A y i u á a m i e n t o en U>s 
fardiiie» de h P i * « i de San Isidoro-
© o i i d t a m o í eooperació i c iudada» 
pa de los vecino» de la citada p'̂ aza j t a ¿ 
inieresanfea!os|[^| ] J | Q y 
tostadores de s.manai d . i si„dicato 
Español Universitario café 
A los efectos de una mejor o r -
d e n a c i ó n en las distr ibuciones de 
ca fé todos los industriales tos-
tadores de c a f é p r e s e M a r á n en las 
oficinas de esta D e l e g a c i ó n de la 
C o m i s a r í a general de Abasteci -
mientos y Transportes (Aven ida 
de Roma n ú m . 38) y -en «l t é r m i -
no de quince d í a s , d e c l a r a c i ó n j u -
rada ©n la que h a r á n constar los 
siguientes d a t o s : 
Capacidad no rma l de cada tos-
para de í c i íU i r a l autor de U " g r s - ^,1^ hora , . I™1*** ^ ^ . f musif 
S a " y p o d í t hacer con él un escar ! A ñ o desdc el ^ viefl< j (Gmllerm-, ( f he l . Dutvzas de B . ^ m . 
f l e r r t o ^ d a d e r a n ^ . t e ejemplar. | d € n d o d k h a y ai Z n ^ \ el <** e9ta 
los interesado*. 
WIOOEL GRASES í 
clendo dicha indust r ia , y sí son 
>. • V - W a V A I productores de c a f é en la Guinea. 
*mTa*x •a-oTfxrrwí! ' -un-man A ] de l ú l t i m o recibo de 1» 
Q U I E N PEBVIEl íE NO BSOA j c o n i t r i b u d ó n que haya pagado que 
S E A . Conserva liUeVOS con i t es t imonie lo que se declare por 
P E 2 P A E A D 0 EAMOS y ten " 
dráe en invierno. Jnan B a -




H a atedio besalamano uoa so-
iminka t i que hasta ahora fué di-
rector ó« U E s t a c i ó n Pecuaria 
^egiooai. don Santos Ovejero del 
Agua, haberse hecho cargo, coai i taa para L E O N , Burgos, Astu-
earácter definitivo, de la Jefatura' 
del Servicio Provincial de Gana-
derla (antes Inspecc ión Provin-
fial Veterinaria) , cargo en «í que 
*e noa ofrece atentamente. 
Agradecemos tales oirccimien-
to», y deaeamoe al nuevo jefa 
Írovincial de Ganadería- prosperi-ades y aciertos en 'su nuevo ear-
RELOJERIA E S P A N O U 
(Cali* del Teatro, núm. 2} 
Venta de máquinas dt eoaer 
j reparaeione» garantlaadaa. 
Vida Nacional-
Sindicalista 
Se ruega a todas laa caiuaradaa 
q u ; integran el equipo de Hockey 
»e presenten hoy, » la» 7 en pun-
to de la tarde en el campo de De-
portes dei S E U . 
Por Dio*, Eapaña y su Revolu-
c ión Naciocal-SiiHÜcalista. 
L e ó n , 16 de Mayo de 1940.—f-A 
R E G I D O R A P R O V I N G I A L D E 
E D U C A C I O N F I S I C A 
Z X X 
Se ruega a las camaradaa que 
te citan se presenten sin excusa 
alguna hoy jueves de IÜ y media 
a 2 y de 3 y media a 8 eu nues-
tro domicilio, calle de la R ú a , n ú -
mero 45: 
Josefa Diez, E i i*a M a r t í n e z , 
Paula Sandoval, Ange l i t a ( í a r c í a , 
Petra G i l , V i c t o r i a Diez, Merce-
des F e r n á n d e z , Isol ina V á r e l a , Car 
men G o n z á l e z , M a r í a . Alvarez , 
C o n c e p c i ó n R o d r í g u e z , Alar ina 
G o n z á l e z , M a r í a Bar the , Merce-
' des Fe rnándea ; , M a r í a de l Carmen 
j M a r t í n e z , Rosa F e r n á n d e z , Tere-
j sa Loreazana, Gaya Salvadores, 
emi8l6n- - • ] P i lar Corra , Paquita F e r n á n d e z , 
V . V . V a V a W A V ^ V ^ r S W » " - j Just ina P é r e z . Manuela Her re ro , 
| D d r a i r a Campos, Carmen F e r n á n -
< dez, M a r í a V i d a l , Aure l i a H e r n á n 
[ dez, Felisa Vega, An ton ia F e r n á n 
I dez, A u r o r a L ó p e z , Manuela Po-
la, Celia A l v a r o : G o n z á l e z , Espe-
E l domingo, día ta, tuvo lugar 4 
la diez y media de la noche la emi 
«ión semanal dei S. E U. 
Con un vaslo programa de doctn 
n sindical se d ió comiendo a la ein», 
« ion ; des tacándose -a labor formatí 
va que debe tener el S. E U. sobre 
todos k » estudiantes. Estudio y de . 
porte, fueron «1 lema de esta sems 
na. 
L a parte musical resul tó br i l lan-
tísima. I * Orquesta Imperio, cou un 
S U C E S O S 
Datos facilitados en la Comandan ¡ También fué sorprendido en- la 
da de la Guardia Civ i l de hechos ' misma estación de VillamanLn, cuan 
acontecidos «n nuestra provincia y I do pretendía facturar para Gijón 
con I« intervención como autoridad i mía maleta, falseando el contenido, 
¿1 vecino de Labaiidera Va'ei i t ín V i 
llapadierna 
16 r.ayo A( ^ 
- ce ro . ^ 
cia| 
harmo=panaa 
ror la p re sen^ 6e -
ios d u e ñ o s , a r r ^ . ^ . . f^^'iei^ 
de este beneméri to cuerpo; 
A P R E H E N S I O N D E A R . 
T I C U L O S A L I M E N T I C I O S 
. r u e ñ o s , at r e n d a t a r W v t f 
11 
Marina, 243.—BARCELONA 
Gran fábrica de puerta* de 
aoero ondulado, Articuladas, 
Tubulares, Ballestas, Tejido 




Delegado Comercial de Ven-
rias, Orense, Falencia, Zamora 
y Valladolid 
D. M A N U E L O. D U C A L 
Avenida B. Argentrna, 10.— 
L E O N . 
Tribunales 
Ayer mañana ocupó el banquillo 
de lo» acusados el vecino de Tor re ;(lerTama Para cumplimiento del De., 
del Bierzo, Enrique Morán U n a , . 1 * ' creto^ n ú m e r o 264 de S. E. el Jefe 
MOTORES DE RiEG 
(Movidos a gasolina) 
8B V E N D E N 
Motor "Lister" tipo G.60 de 
8 caballos de fuerza, 600 rev. 
por inmuto. 
Otro motor G. L . de 3 H.P. 
de fuerza con 900 rev. por mi-
nuto. 
Con sus equipos de bomba y 
manga corresipondientea a toda 
prueba. 
Para informes de precio 7 
demás detalles, dirigirse a 
M. Turrado, Dehesa de Hinojo 
(La Bañeza). 
Cinara Olícial 
da la Propiedad 
Urbana 
A N U N C I O . O F I C I A L 
P r ó x i m a a forma1 izarse la sexta 
ranza Diez. M a r í a R o d r í g u e z , 
Francisca Diez, A n a M a r í a F e r r é -
ras, Carolina L ó p e z , Rosa F e r n á n 
der, M a r í a Josefa Losada, Piedad 
Benavides, Concha F . Nespral, F i o 
rencia L e ó n , A d e l i a ' G u t i é r r e z , 
Agap i t a R o d r í g u e z , P i l i Salagre, 
Enr ique ta Vega. Manuela Sanfos, 
L a ma-eta con ten ía : 
9 kilogramos de d ior izos ; 4 de 
carne de cerdo, 3 de azúcar , a de ahí 
En loi trene. exprés 523 y rápido i»"' 2 ^ f 5 ^ « ^ ^ t e y me*o 
5H fueron decomisados los ar t ícu i ^ g r a n i o de pasta para .opa, 
lo* siguiente*- I To^0 ^ decomiiado y pues 
Azocar 'b lanca , 138 ki logramo*: '10 1 . ^ p o s i c i ó n de la autoridad en 
azúcar morena. 53,50o; aceite 92,500; Í n i a t e m de «bas to , ' d8 nW3txa p ro -
lentejas, 41; centeno, 50; altíbia b-arj 
ca, 44; chocolate, 17,500; t r igo, 17; | 
quesos, 17 piezas. 
Estos ar t ículos eran tramsportadoj j 2 
para Asturias *y en e- momento d e ' i 
ser decomisados no aparecieron qu^e; í 
nes fueran dueños de I01 misinos. 11 
Quedaron todos en depósito en ¡ i 
Junta Local de Abaitecimientog dan I i 
do el parte correspondiente a la 
toridad superior. 
M A S A R T I C U L O S 
vincia 
p L á l á s 
DE 
D E C O M Í S A D O i S 
lian 
a r . 
En el pueblo de Villanía:!iu 
sido decomisados los $iguie:^tes 
t ículos alimenticios ; 
15 kilogramos de alubias a G u . 
mersirido Mínguez, de la Mata del 
P á r a m o ; 15 kilogramos de harina, a 
Frajicisco Fernández , de Micres ; 8 
kilogramos de garbanzos y lentejas 
Melania F e r n á n d e z , Valer iana V i - , « ^ ^ a d o s a R a m ó n Sánchez, de 
ci to , Carmen R o d r í g u e z , AUonsa i Oviedo; 31 kilogramos de cebada a 
L ó p e z , A m p a r o G i i , M a r í a Ra - Antonio Saenz, de Pa^anquinos; 37 
raos, Rosario Espeso, P i la r Gar- k ü o s de azúcar y 3.500 kilogramos 
cía, A n t o n i a M a r t í n e z , Mercedes ¡de aceite, 10 kilogramos de harina y 
M a r q u é s . Carmen Barrera y Fe-17 docenas de huevos, sin precisar 
li«a A lco r t a . dueños . 
x x x j 
, Se ruega a las camaradas Fruc 
tuosa Valladares, Carmen G. Cres 
po y M a r í a Candelas V i z á n Presa 
se presenten- sin / excusa alguna( 
hoy a las once en pun to de-la ma 
. G U A R D A S 
FORESTALES 
| Para ex combatientes y 
\ oipositores libres. Edad, 23 
11 años t i i a exceder de 35. Es tatura, 1.545. Instanciaa hasta el 25 junio. 
Para obtención de 
TIPICADOS de P E N A -
L E S y demás documentos, 
instancias, presentación, 
programa o informe, dirí-
jase a la 
AGENCIA 
C A N T A L A P I E D R A 
Bayón, 3, (f renta al Ban-
co de. España) . — L E O N 
provincia qus 1 
del grano que recib "« T^^rtó^: 
^ integra!, sin ^ J * < S S j 
nna y salvados. p"raClon 
. La1s infracciones de i -
I N G E N l E R O . P R F ^ r n l ^ - i . í 
TE FOTO ARTE M 
Las mejores, ainplín,» 
tográl ioava los precio, ? ! 
ducidos. LIOS^á5P| 
Sortijas y medaDn» 
semi-esmalte. Fotoíírníí 8 ea 
neral. Rúa, 40.—LEOX **** 
lean 
Se servirá prt^e '- íarse en 
C > » > £ 
bierno mil i tar , doña 
Alvarez, a l ( ¿ j e to Fior 
« t e (¿j 
r:i Ordá, 
mi abumo relacionado afyT*0**?* 
que tiene'solicitada, . p?Hfií"' 
. E n €&te Gobierno Militar A~ 
ben presentarK* , u 9* 
I, guientes: 
D o n J o s é Mi 
ssrgentíH it.. 
i Marce lmo Arg-uas M é u d í R S * 
csco Diez Diez. AnastaS 
i «O Portugués, Cayo l Es 
| del Ser. G e r m á n ' Q c i z á í f f t ? * 1 
&!.+NQU€A y S t / A V / Z A C U T I S 
ñ a ñ a , en nuestro domici l io , calle 
de la R ú a n ú m . 45. 
O R D E N D E L A S O R G A N I 
Z A C I O N E S J U V E N I L E S 
Para no distraer horas de es-
tudio y aprovechar las horas de 
paseo para los ensayos para la fes 
Para obreros de 
Iransportes 
43 años de edad, maquinista de la i ^ Estado en log mjses de Enero a.j t ividad de San Fernando, se • orde 
Compañía de Ferrocarriles del Ñ o r 
te, para responder de un delito de 
lesione» por imprudencia, ya que en 
la noche del 8 de diciembre de 103S 
chocó la máquina por él conducida 
con un mercancías «n la e&tación de 
Brañue las , a consecuencia de cuyo 
accidente resu l tó lesionado el l o g o . 
i Junio del a ñ o ac túa ' , y teniendo co" 
nocimicnto esta Cámara que existen 
[varios señores propietarios que h a „ 
> hiendo terminado la coixslrucción de 
I casas de nueva planta, no han presen tado en esta oficina las declarado. 1 nes juradas que dispone el articulo 
de las vnpírij. nones dadas p a r i 
su desenvolvimiento, se requiere a 
todos los que se encuentren en estas 
ñe ro de dicha máquina, que t a rdó en 
curar más de cincuenta dÍM. 
Relakioa de cu i c ro* de Trana- La prudaa testifical es contraria condicioas a fin de que lo efectúen 
portes que d e b e r á n presentarse j al procesado. ' con la m á x i m a urgencia. 
i»n ia Oficina Prov inc ia l de Coloca. £ 1 Ministerio P ú h ' i c o eleva sus! Se hace saber que, oomi>robada 
c i ó n Obrera el d ía 17 a las 6 de< conclusiones provisionales a definí t i * cualquier ocultación, esta Cámara i 
Ja tarde. > Ivas y" hace ver que hitbo impruden i procederá a cumplimentar lo dispues * 
1.355, Francisco F e r n á n d e a F e r | c ¡ g por parte del procesado, ya que • to en el a r t í c a ' o noveno del Decreto 
^ l á n d e z ; 1^26, Rea t i tu to F a r t o j é s t e saüó de la estación al recibir el j regulador que considera estas ocu'ia 
¡Car tupo , 1.499, Luis Esteban, L5021 bolet ín de vía libre pero sin esperar clones como constitutivas de un de . 
J o a q u í n L l ó r e n t e N e g r a l ; L599, | a 1 ^ dei je{c de estación, ü to de esfaía, que será sancionada 
Ale j and ro G a r c í a U o n z a l e i ; L401,:qtK. e i r ^ i amen to . 
Yita lu io Gal lego Cuenya; 1.456, Soücftó para el procesado la pena 
^aurea^o G o n z á l e z Santos; 750 , | t k dÍ€z m d{a de m n 
Anse lmo G a r c í a A í ^ i c i o ; 774,) ^ áeí womenáaáz al letra 
^ f ^ r T r ^ ^ ^ Finio Maestro, hace resal 
J o s é Labanda i r o b a j o ; o¿¡>, Can» .L 1 . i j A 
¿ i d o G a r c í a Bodega; 1.059 G u i - í *ar f ^ ^ C o m p a ñ í a ya 
l l e r m o Rubio G o n z á l e z ; u i o . ! » ^ ^ h e t h o a i c a r g a r con .m 
Gonzalo B a ñ o s S a c r i a t á n ; 1.168, i d«a de haber a factor autorizado que 
Faus t ino A r g u e l l o F e r n á n d e x ; ^ á*6 * de aahda y *m em 1.217, Francisco M é n d e z Crespo; 
1.570, Esteban Vi l l a r i nos R o d r i -
Suez; 1.234, R a m ó n Cobos San m e t e r i o ; 1.235, J u l i á n Cernuda 
hargo no cas t igó a l procesado, y<t
que si éste salió es porque siempre 
se sale cuando *e llevan máquinas ao 
las, sin esperar las señales del to, 
L o z a n o ; 1243, Maximino Alonso: que de campana que fué, en definid 
G o n z á l e z ; 1.394, Benito Romero va, lo que aquí faltó. D k c que >» 
L l ó r e n t e ; 539, Faustino Barata A l - l c x i s í i ó imprudencia fué por parte de 
bitc; 472, H i g í n i o Alonso Fernán-1 quien le dió el boletín d« «alída y n j 
dez ; 608, J o s é Alonso M a r t í n e z ; j por parte del procesado. Terminó 
7i9, A n t o l í n Rodr íguez García 5 pidiendo una sentencia absolutoria. 
631, C e s á r e o R o d r í g u e z G a r c í a ; 
131, Antonio F e r n á n d e s F l ó r e x ; ! S E Ñ A L A M I E N T O S 
1.481, Angel Centeno T i r a d o * ; | ~ " " — , v 
1.176, Leonardo Soto S a n t í n ; 317,? P»ra boy está señalada la visia 
Mart in Arce F e r n á n d e z ; 244, N i - i ^ * u»1* ca"*» contra Anketo Carha 
tci&s Escudero Garc ía ; 1.472;íHo. acusado de VÍOWÍÓJÍ. Letrado, 
Francieco Vil layandre Robles ; í »efior Molisdl; procurador, señor 
1484, J o s é S u á r e z G o n z á l e a ; 1.461, Merino. Juzgado In^ructor, Ponfe. 
'An'íonío Paredes G a r d a . rrada. 
C I N E M A R I 
iuuiimNHWiiiuiHuiiuwuiiiHHiiiiiitiimiuaiuiniiiuiiiiiiii»nniiii!nitt>iuMÛ  
Pantalla da Acontedaiieato» 
con la per.a kimediatamertóe superior 
en grado a la que le fuere apHcab'e 
conforme a la cuantía de Ni suma 
defraudada. 
León, 14 de mayo de 1940. 
Saludo a Franco: j V i V A E S . 
P A Ñ A ! 
E l Presidente, L U I S D E COS. 
E . 
GRANDES ESTiUSNOS E N L A SEMANA A C T U A L 
«niiiiniitaiiuaiit!iwiuiitHitiiufüiUitiiiuniiiiMiiiiiiiUilliU>iinit>¡ii>iiu'iiinMiiM!n(iiiiiMn^ 
L a gr&n difitxibuidora Nacácoai UFTLMS, 
presenta su producción Española 
L A ULTIMA F A L L A 
con el popular actor M I G U E L L I G E R O y las 
primeras fíguraa MATÍLDB VAZQUEZ, J U . 
L I O PEÑA y MARUCHI FRESNO. 
Usa película que por su ambiente, por sus 
ÚSMB&B, por su música y por su gracia os cau-
tivará. 
AMORES D E JUVENTUD TRIUNFANTE, 
TRANSPORTADOS D E AMERICA A I B -
PAÑA. 
F I L M APTO PARA MENORES 
SABADO 
L a poderosa METRO GOLDWYN M A Y E R 
CÉretfe, el arte exquiaito y varosiil de R O B E R T 
TAYLOR, ¿mto con MAURIlEN O'SULLI . 
VAN, V1V3EN L E I O H y U O N E L B A R R Y . 
MORE, en 
Un YANQUI EN OXFORD 
FeJícula Hablada en Español, Ilesa de emoción 
en un ambiente, sensacional y optimista. 
L a mejor película de JACKTE OOOPER 
El Gran Hombrecito 
Film Warner Bros, Hablado en Español y A P . 
TO PARA MENORES 
( E x - A y u d a n t e del Dr . Tap ia ) 
Nar i z , Garganta y Oteos. 
H A T R A S L A D A D O SU 
CO^Sb'VrA 
de ia Avenida Padre Isla 
A URDOííO 11. 35. T E L F . 1055 
Aguas de León 
Sa ĴB 
E « t a . Sociedad en Junta Gene-
ral o rd inar ia de s e ñ o r e s Accionis -
ta», celebrada en 13 del corr iente , 
a c o r d ó repar t i r a las acciones en1 
c i r c u l a c i ó n UA dividendo c o m p k - i 
men ta r io por los beneficio* del | 
Ejerc ic io 1939 con impuesto a car j 
go de los Accionistas cont ra en- i 
trega de c u p ó n n ú m . ¿2, y que es-j 
tara .representado por Pesetas 
16,25 a las Acciones de la Serie A ) 
y Pesetas 3.25 a las Acciones d e ' 
la Serie B . 
Este dividendo p o d r á hacerse 
« í e c t i v o ' a p a r t i r del d ia 20 de los 
corrientes en Oviedo, en los B a n -
cos A s t u r i a n o de Indus t r ia y Co-
mercio, y H E R R E R O , y en L e ó n 
en los Bancos H e r r e r o y de B i l -
bao, y en las Oficinas de la Socie 
dad, calle de O r d e ñ o I I . n ú m e -
ro 17. 
' Oviedo a 15 de M a y o de 1940.— 
E i Presidente de l Consejo de A d -
m i n i s t r a c i ó n , G U I L L E R M O G U I -
S A S O L A . 
na a todos los cadetes, flechas y 
pedayos que a pa r t i r del d í a 15 ae-
ben de presentarse todos ios d í a s 
laborables de ocho a nueve y me-
dia en d Cuartel adonde rec ib i -
r á n ó r d e n e s . 
Se n o m b r a r á vigi lancia para los 
paseos y Cines, con e l objeto de 
que n i n g ú n camarada fal te a 
cumpl i r con su deber. 
| |A tención II 
• « B O L S A D E L A 
P I E D A D » _ 
Interesa comprar las si . 
guiantes fincas: 
OASAB.Una ae 7Ü0.ÚÚ0 
a un millón; dos de 300 a 
600.0CÜ; cuatro de 200 a 
400.000; once de 100 a 
200.000; siete de 50 a 
100.000; diez, de 25 a 
50.000; dioz y déte de 
5.000 a 30.000. 
C H A L E T S . — Tres do 
25 a 100.000. 
&I0KTES. — Dos hasta 
250.000. 
HÜERTAíí Y PEADOS. 
—Siete de cualquier pre-
cio. 
SOLAEJiiS.—Desde 3 a 
400 pesetas metro* 
Ádmitimos órdenes de 
compra y venta para 
León y su provincia, Ma-
drid, Barcelona, Valencia, 
Bilbao, Valladolid, San Se 
bastían, Santander, Zara 
' r e í " 
P A R A L O S P E L U Q U E R O S 
Francisco Juan Ofdá* 
j M o n r a i Salgueror Eleute 
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| Odontología de Madrid: 
Avenida del General S a n i u r i n 
le: 
Lista de núnicres premiados ÍHe' 
Cupón Pro Ciegos, correspondientes 
ai sorteo oelebrado el día 15 de ma 
yo de 1940: 
Premiado 000 20 pesetas el n ú m e 
r0 493 y con 3 pesetas los siguien, 
tes: 93, 193, 293, 393, 593, 693, 793, 
893 y 993- . 
.SIEMPRE 
,num. 2, 2 . ° I q d a . ( C a s a o f f i ? 
Se ruega a todo* loa empresa-1 Consulta: de 10 a 1 y dísS 
Consulta en CISTIEBMA, I J Í 
noche, en la C á m a r a de Cotner- i jueves. 
• rios peluqueros de esta capi ta l ke 
i pre&ontesi el d ia 16 a las 9 de la 
G e n e r a l í s i m o Franco 
IEE : Lof 
Pida siempre 
" O L V O S BOÉATADOS . 
cío, sita 
n ú m . 8, 
Por Dios, E s p a ñ a y si 
ciós: Nacional-Sindicalista. 
L e ó n , 14 de mayo de 1940.—EL f í á i K r H 
LUQEUEIOSA SECCI0N D£ p ^ í v.v.v.v^?Kvw V m, m m 
n . c o m e 
MLJARIIA 
Defensa Industrial Afcrícoia. 







F A E A ¿OPA 
—0O0— 
Oviedo y demás poblacio-
nes. 
TRASPASOS.—Se ges-
tionan de cualquier ramo 
y categoría en toda Ex|pa-
fia. 
COLOCACION D E CA_ 
PÍTALES. — NEGOCIOS 
en general.—Minas. Indus 
trias.—Facilitamos socios 
capitalistas o industria, 
les. 
Acuda para todo a la 
A G E N C I A 
C A N T A L A P I B D E A 
Bayón, 3 (Frente al Ban-
co de España). Teléfono 
15-63.—LEON. 
Correduría M A T R I C U -
L A D A y además Centro 
Gestor Oficial de Nego-
cios, matriculado y cole-
giado. 
P A Q U I T A 
Desde Juaa Madrazo a Alcáza r . 
de To'edo, de «na pulsera antij^ua, MODISTA 
de plata. Se mega '-a devolución «i Oarmeai, 6. (Travesía de Ordo. 
esta A d m i n i s t r a d ó n . fio H ) 
Autoubses de León 
A V I S O 
Se pane en conocimiento del público en general, que a par. 
tir del día IT del corriente y hasta nuevo aviso, quedará re-
duoido ei servicio en la siguiente forma: 
Linea Troba^o_Püente Castro.—Un servicio cada hora. 
" Anmmja-Nava.—Us. servicio cada dos horas. 
" Plaza S í o . Domingo.San Andrés.—Cuatro servicios al día 
" Pza.. Santo Domingo-La Virgen.—Cuatro servicios al día 
NOTAS.-—<íueda suspendido ©l servioio a Viliaobisipo.— 
Los horarios se hallan expuestos «n los Autobuses y Haza 
Santo Domingo. 
León,, Mayo 16 do 19*0.—Í*A SaCPfUE^A. 
gosa, L a CorUña, Vigó, | Apartado do Correos, núm. 28. 
. —OQU — 
F A B E I C A : 
ORDOi^O I L 87. 
T E L E F O N O . 1128 
L E O N 
BLOQUES 
de cemento 
excekntt» para construcción, 
se vernien. José Román Gonzá-
lez.—Magaz (Falencia). 
- , —-000— • 
P A D R E I S L A . S.—L3ÜN 
T E L E F O N O 1217 





Todo lo concerniente a sa- | 
neamiento 7 materiales de coas ! 
trucción. 
W B V - ' - V A V r V A V . V . V i i W W 
D E S A Y U N E Y M E R I E N D E 
en el 
svio e n $ t a 
Y PATRONES A MEDIDA 
Daoi2 y Velardíi. 6. entri««i l 
. . (Antes P, Florea) 
HOT E L 
con L E C H E 
de nuestra 
GRANJA VICTORIA 
fundada para el servicio 
exclusivo de esta Casa. A-976 
T e o d o r a L - ; o - n 
E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partos. c<P2racione» 
Ordoño 11. 20, prai.. dcha. 
Teléfono 1468 
De 10 a 2 y de 4 a 6. 
welecta cocina, ci^tí»jLcióa f «guc 
comente. 
FRüCLOS MLÜDh.KAéiÜSi ' 
Amistad, núaa. 2 — i e-efono i414 
U i L B A O 
X V I I Al i iv Eít^ABIO 
Rogad a Dios en caridad por 
el alma del 
2zemo. señor 
D. FERNANDO GÜNZALB2 
BEGüERAL y ALVAREZ-
ARENAS 
Que falleció en León el día 1' 
de Mayo de 1023. 
l íabkndo recibido los Auxíhoi 
Espirituales y la Bendición 
Apostólica de ¡áu, SanUdsá 
D. £ . P. 
he mano» J [Su Viuda, hijos, 
j demás familia: 
i Suplican una orám* 
S E G U K D O 8 0 D R 6 Ü I Z „ . ^ f . ^ r ' f ^ , . 
. . . Serán aplicadas por su e ic i T̂/N̂ Mlíl T S l i " c a n s o cuantas « 
F I N T E E L A de T A L L E R E S j ̂ bl'en. ^ í« d« " 
ALSINA de S A 3 A D E L L para igel e ^ ™ t e , en la^ í ^ & ^ 
las provincias de León. Astu-í Santa Marina, Sari ' 
rias y Galicia. Domicilio: San San Isidoro, RR. l^*- Agu^^o» Pedro. 19. —ASTOBGA. 
aqusra 
E L A B O R A C I O N O E 
M A N T E Q U I L L A F I N K 
Primera raarca española 
Suero de Ouifionea, • 
L E O N 
y Siervas de Jesuf : .__^—-
E l Excmo. e 
ció de Su ^ « t l d a d J . / ^ r * 
Prelados tienen concedidas rn-
dulgencias en la forma acó*-
tumbrada. 
Funeraria " E l ^ r m e n " . J i ^ 
de G. Diez. T i f o O ^ 
Rogad a Dios en caridad por el aJaaa de 
E L . S E Ñ O R es 
odr Don Vidor Revuelta 
(ME20ICO D E T A L A Y E R A L A R E A L ) 
que falleció en Boñar, el día 15 de Mayo de 1940 
A LOS 51 AÑOS D B EDAD 
Después de recibir loe Santos Sacramentos y la Bendición Apostó! 
D. E . P. 




- Tabaré*, _ 
Una Rascón Rodríguez; tíos, primos, sobrino» y demás familia, 
Suplican a usted una oración por el alma del finado y***5**" . i l l 
lo3 F U N E R A L E S el dia 16 a las ONCE D E L A MAÑANA p 
Iglesia Parroquial te Boñar y acto seguido a la conducción r (ír..eg 
oaver, por cuyo acto de candad cristiana, le quedaran etetu 
agradecidos. • 
KO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ^ B 
M limo. Sr. Obispo ha concedido indulgencias en la forma acostumíbrada. 
A C A PAGINA 
Secd ón Agronómica de león 
Reparto de Sulfato Amónico 
para alubia y p a t a t a 
j j , acuerdo ton k> «sí>u«*to por | 7.» No se exteiwlej-fei vales . 
Cráea M i n i s ^ m 1 d« primero d« f<r (favor de agricultores que conste han 
brero y Circúhr inserta en c i "Uo dispuesto de sulfato amónico áe . r j 
'fctln Oficial" nú ine ro 66 de esta pro d u o d ó n nacional. 
•lacia dia 13 ^ "íat 'zo ó ^ 1 ^ ' . j Cada vendedor, salvo orde i 
í conforme a la* ú i s l rucao i íes < 
L-^aí por la Dlroccióu Geueral 
SJgriealtura, esta J c fa t " -
I Ció autori/ar la entre 
f ó n i c o a los cultivad 
r, . de alubia empadronados opor . ^ ^ 
W m e i i t e e¡i D e l a c i o n e s S,.n. í j ^ T r v r ^ ^ Q J F F K 
£ ale* locales coa injección a las 51 \ 
disposkiooes: .- j 1 x x 
j a L a entrega de sufato ai-nó_ j 
rico" se rcaliMró escW[v»ane»t¿ a»PRECIO D E I . S U L F A T O AVÍO 
tr* affricultores que estén prov!stc.> „ r D^ la rac iones -Valc su5crito N I C O I M P O R T A D O 
agriculíor y coaiprobaáa 
cada cíen 
í ateo importado por Santander, ÍIK'UÍ 
Súrdicale» | do « m a s e , para cada un» de las lo 
Ipcal^, no podrán autorizar r a l e s — ¡ caUdí-des que se aMadaDaa: 
Ifeclaíaciones de quienes, no hubieren I T , , 0 >S2o « n p a d r o r a d o s anteriormente • c ' Vr P68**^' ^ W - i a , 
•Er lo tanto, no aparezca ó d u í d o t : S^as Martaa, 00,65; Valen, , 
la* totaliradonies de s u p e r f i d » f * ^ ^ J ^ ^ . ^ r . i o : Fresno da 
a la D e l e g a c í í n Siudi A J ^ í * * ^ & ^ 
R E A P E R T U R A 
HOTEL REGINA 
L a dirección del Hotel Regina, 
tiene «1 gusto da participar a m dl« 
tinguida c'-fentela y público en gene, 
ral, la reapertura de este acreditado 
establecimiento, compleUrnente re* 
taurado jr modernirado iespués it* 
«iciestro ocurrido hace o» mese». 
366 Plazas 
G U A R D E R I A F O R E S T A L 
D E L ESTADO 
Sueldo: 8.00Ü peseta*. Plazo, 
basta el 25 de jjunio. 
Doeomeiitación y todos los 
demás informes en 
AGEIÍCXA D E líSGOCIOS 
SOTO 
fita. Honia (Casa Sote*). L E O N . 
NOTA.—Si desea iuionites 
kilogramos de rófato a m ó í T U R N O D E Í Á i M á C I A I pí>r c,Qrreo» r « ^ t a u p o r giro 
> p o s t a l o se l los ü-e C o r r e A » 2 4ft 
1 ^ ^ . ^ ^ . ^ ^ { . ^ ^ ^ ^ . ^ . ^ ^ ^ j ^ 
AVISO IMPORTMITE 
írlontados recientemente, con 
r c f r e  ¡ ^ ^ V ^ ^ ; ^ ™ .^Pre^l,de Jefafwa, 00 serviráf téemca_ moderna, loa Talleres 
de teñido y limpieza, garanti-
zando el máximo de pertección 
y prontitud. 
Lutos, en ocho horas 
Coloree sólidos a muestra 
Limpieza al seco 
. Despacho central: Ordoáó I I , 
nóm. 14. 
Sucursal: CerYantes, nútu. 3. 
Talleres: Carretera Asturias, 
SiEMPR 
Grandes existencias de galleta, 
graso, seco. Menudos lavados, 
carbón vegetal, astillas, etc. 
Servicio rápido y esmerado. 
Haga sus pedidos al teléfono 
1922. 
ALMAOEN DB CARBONES 
J . MORAN 
Ruis de Sal azar, 25.—LEON 
a p ro í )* . ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ j Para conocimiento 4e '** ag r in t l 
| autori^aa por e l Delegado S indu I ̂  y v<s¡¿^rt , de a b o ^ s Je « 
5,! local del ^ « ^ . ^ J ^ ^ provincia se hacen p ú S £ ¿ | ^ A v . ^ . . . ^ 
s« baya e ínoadronado a í i t e r io r . » „ J_ ^ 
ícente «1 agricultor. 
Las Delcgacione 
No solamente se embellece 
^on productos de tocador. De-
béis llevar también una per-
manente perfecta sin hilos, lo 
qoe conseguiréis por el precio 
de siete pesetas en el ASEO, 
General Mola, 3. Loóa. Pelu-
quería. M. CASTRO. 
FOTO ARTE 
Hace ¿00 ampliaciones en 
negro, sepia y color con mar^o 
y cristal a 45 pesetas. No se 
60. 85 pesetas; 
Marta», 00 
d a de D o » Jiian, 61,10 ; F re 
ecmmúcadas  -  l ac ió aM \ 
'Si P r o v Ú K i a l ^ anterioridad al día * ^ e ^ f 
Z de mayo actual, c o n s i d e r á n d o s e ' > * ^ Orbx,«0' 6 l^> ^ U 
£ n ; o ndos vale* en que no co 
^ el número de ordeo de' padrón. 
arma 
61.3S; 
üe, 61,45; Annellada, 61,50; V i l l a 
» • U * caíiüdade» de abono • f « t t p ^ 60^5; Choza* de A b a j > 
Soregar serán a r azón de vemücmco Vieabaher, 61^5! Astorga, 61, r < • iogramos por cada hec tá rea dedica U r a ^ ^ y 6 , 35. C a ^ l de la Vv¿¿ 1 a alubia, y w a e a » kilogramo* por\6l40; mtgo ^ h Vega) 6l40. ^ ¡ 
teda hectárea delicada a patata, re iBafieza, 61,55; Palacios de la V a ' 
Uon^eado la» cantulaeí resul tante» 1 1 1 ^ ^ 6l>70; Vega Magaz. 61,25;] 
kilogramo. ÍBembibre , 61,45; P o n í e r r a d a , 61.53^ 
4.a La autor ización d« vales po | Vigafranea, 6170 > Sania M a r í a á e H 
De 1 a 3 de la t a rde : 
Sí. L ó p e z Robles, Feraaat lot 
M e r i n o . 
Sr. V é l e z . Fernando M e r i n o . 
T U R N O D E N O C H i i 




I R L J I O I 
MATERIAL CONTRA 
I postal o seüos de 09rxee^ 2,40 confundan. Casa Días, ürdoño 
besebas. U , 33-40.—LEON. 
'KUSTOS".—Madrid 
Proveedor del Eaíado Espa-
b á n iniciarse tan pronto comer la | P á r a m o , 6t,6o pesetas. ñol. 
P«legaci6n Sindical Provincial o í r . | Estos precios comprenden toda! Concesionario G c n c r a í y ex-
w Iw < ^ r t u ^ ^ t r n c ó O D e s a Ajelase de ga*tos y son loa máximos, c l u s i v 0 p a r a E s p a ñ a y Colo-
pel^aaones bindacaies 'ocales y de; Que pueden cobrarse a k « agncnlto' •. . 
jbieri estar terminada ante» del di» J res, sa! vo excepciones justificada-i 
jgi del mes en curso, pues el día 27 i qoe puede atítorizar expresamente Extintores portátiles y roda 
Koerfci enviar a la Delegación Sin | erta Jefatura con conocimiento de dos. instalaciones de agua con 
jdcal Provincial una re lación de Ja Delegación Sindical Provincia! t r a iHCénaios. Alangu-jias para 
^alet y cantidades autorizada*. Los Delegados Simlicales- locales r^go e incendios. Pmtura ignu 
5* Se previene a lo* Delegado» w * i n facultado» para vigi lar la apU fuga e incombustible: 
Hüidicaleí locales que serán sancio. | cación de estos precio», debiendo . Delegado Comercial de Ven-
dado* rigurosamente t i autorizan va • denunciarme cuantas infraocione»' tas para León 
les infringiendo las aníeriore» di5,^51 comprueben. 
pidones, especialmente respecto a 
¡cantidades e inclusión de agricu fo_ 
le» 00 emtpadronado», toda vez que 
u cantidad de abono disponible es 
multada. 
La sanción podrá llegar al décu„ 
alo del valor del abono iocSdtódamen 
|e autorizado. 
6.a Los vendedores no entrega, 
frán sulfato amónico m á s que contra 
jrales—declaraciones extewiido» en 
«1 modelo oficia' y con todas las fír 
tcm y sellos que detallase en el " Bo ¡ 
ietio O f k i a i " de l 12 de marzo últi i 
imo, recordándole» que a fin de mes 
Beberán «nviar-a» a la Sección A g r o ! 
cómica acompaftada» de relación por I 
ttup'icado. 
D. MANUEL O. D U C A L 
Leóo, 14 de mayo de 1940. — E L Aevida R. Argentina, 10, 2. 
I N G E N I E R O J E F E . Teléfono 1.401. 
O A K ^ ü L 
E l local coa las instalaciones más modernas 
Especialidad en aperitivos y exquisita repostería. 
Rico café exprés» y todo género de marca. 
Reetaurant con ampios comedores para Banquetas, 
Bodas y Bautizos. 
Servicio fino y esjr.err ¿o en el Bar Restauran; 
A Z U L 
Teléfono 1605 
Concierto diario por la orquesta EGAÑA 
RESTAURANT 
B A R 
" I M P E R I O " 
Todos los artículos que sirve el BAR IMPERIO a su 
respetable clientela, son puros y de la mejor calidad» 
No pierda tiempo ni malgaste su dinero con. que* 
branto de la salud, el BAR IMPE^JO es único en Sái 
clase. 
Seriedad, econemia y esmerado íervicii.. 
eléífono 1529 O K D O X O n, id 
L E O N 
Dr. C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital oe Sa^ Juan de Dic», F̂ R» 
cuitad de Medrdna y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPEG1AJLÍSTA E N E N F E R M E D A D E S D E E liEÑON. GSg-
. . . NITO-UKÍNARIAS. CON SI) CIRUGÍA Y P I E L . . . . 
Avenida del Padre Isla. 8( l.# izqmeraa ::rono, '394, 
Consulta: De 12 a 2 v de 4 « 6. 
Tjidepeadencia, 10 
L E O N 
C I D . Q . LEON. TEL.1901 
El Restaurant más coníortable y cocina más 
selecta.—Esmerado servicio a la carta.— 
Cuenta ademas con un elegante salón para 
- - BODAS Y BANQUETES — -
Edificio de moderna construcción 
R E S T A U R A N T « F O R K O S -
Dr. P. Pardo V e g a 
OCULISTA 
Calle del Carmen, 6; 1.° (Esquina Ordoño II) 
Casa de Guisasola 
Teléfono 1708 L E O N 
Agine e 
BAR RESTAURANT 
FUNDICION Y T A L L E R E S 
ueva E s p a ñ 
Conde Luna, núm. L E O N 
APARTADO 86 
i | TELEFONO 1429 
L E O K 
PÜEH1TE CüSTEO 
MATEMATICAS.—Clases Teóricas y prácticas. 
: LUIS DE COS Y 
Ex-profesor de matemáticas de la Academia "Toral Cos" 
de Madrid y Ex-Director de la Academia "Cos y Díaz" 
de Madrid, preparatoria para el ingreso en la Escuela 
de Ayudantes de O. P. 
Serranos, número 19 
NUNCIOS Económicos 
. ^ I N A M O N T A Ñ E S A , M. Laa*« 
«o. Cervantea, 9. Carbones insupe 
Wble» para cocina» y calefaccio. 
pM> Venta únicamente por tonda 
,«IM. Servicio directo por camión 
desde ¿a mina'al coasuaudor, sin 
Mermas ni menudo*. Aviso* a los 
teléfono» 1519 y 1195, E—3130 
i £ V E N D E la casa n ú m e r o 5 de 
Ja calle O. I n f o n n ó i : C»»a M i -
• "an (Chocolates?.). E—2118. 
^ P E R í A . Carretera Astur ias , 
num. 6. Se compra toda ciase 
de trapo, papel y Btaesoi ' y se 
penden trapea para l impieza y 
Dayetas pa-a sacar I r i E o . 
fct, -r E -¿¿35 . 
^rtus del Kab:i;u'dui nacva 
cons t rucc ión y propia para ve-
I n-00?' i n í o r n i e » : Laureano Fcr 
Jondea. Sac A n d r é , del Raba. 
r 0 ¿ | - U E L O S seleccionados, t en-
a us ted comprando Huevos 
tnr * ,nrcu:-ar de U Granja V i c -
L / ^ P e d i d M : C a f é V ic to r i a . 
l ó l .casa f i a zuc l a dei E^po . 
R^S ?um- 3. I n f o r m e s : M á x i m o 
Para ^ a s e s de yute , s irvan 
J g - Í ^ t o . pag0 aIto> pie. 
Sur^0 Cc£ti lJss- L e ó n — 
Rfcí ^ ?niP!ía huerta, oou A r . 
* ^ C T S ' s e v ^ 00110 
•dos iJ!!; f1511"5^» se venden pra iora-S aíí>3 a d:cba cas*- ín-
, - en esta A d r r i r í s t r a c t ó a . 
V E N T A de casa en T o r a l de los 
V a d o » , mederna c o n s t r u c c i ó n , 
planta alta y baja, con agua, 
cuar to de b a ñ o y amplios loca-
les para almacenes. Informes 
P u r i f i c a c i ó n G o n i á l e i , Fa rma-
c é u t i c a . E—2513. 
B I C I C L E T A de s e ñ o r i t a en bue-
na.» condicione*, &e vende bara-
ta. Informes en esta A d m i n i s -
t r a c i ó n . E—2516. 
V E N D O casa nueva construcción^ 
« i sanchc . S a z ó n : Suero de Q u i -
mones, núm. 20, de 1 a 3-
O F I C I A L Aviación desea para se-
ñ e r a pensión completa, casa par . 
ticular. Dir í janse Adtmoistraci^n 
P R O A . _ A , M . indicando condicio 
nes. 
S E V E N D E casa calle San Este-
ban, n ú m . 9, planta baja, gaien'a, 
cuarto de baño. Para tratar dueño 
en la misma. 
E N C A S A par t icular con cuar to 
de b a ñ o , se ceden dos habi ta-
ciones, derecho a cocina. I n f o r -
mes e*i esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
E—2527. 
V E N D O coche F I A T , 16 H P . sc-
mi-nuevo, toda prueba, 40.000 
k i l ó m e t r o s . I n f o r m e s : P r i m o R i 
vera, 25, pral . , dreha. E—2525. 
Y E G U A pelo r o j o , ' t a l l a p e q u e ñ a , 
con poco estrella frente, ex t ra -
v i ó s e en Navatejera. R u é g a s e 
d e v o l u c i ó n : L á z a r o de Celis. N a 
vate jera . E—252o. 
P A R A cuidar n i ñ o s por horas, se 
necesita chica f o r m a l , buenos in 
formes. Di r ig i r se a Aven ida Pa-
dre Is la , 34, 3.°, izqda. E - 2 5 2 7 . 
S E V E N D E una furgoneta " F i a t " 
11 caballos, muy barata. R a z ó n : 
F lo renc io Redondo, Aven ida Re 
púb l i ca Argen t ina , n ú m . 10. 
E—2528. 
C O C H E Fia t 514 diez caballos, 
cua t ro puertas, estado nuevo 
(revisado) , se vende. R a z ó » en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . E—2529. 
M A Q U I N A S de escribir " R e -
m i n g t o í i " , una grande, o t r a ta-
m a ñ o corr iente y otra portable, 
te venden. R a z ó n en esta A d -
ministaci3n. E—2530. 
C A B A L L O pelo negro, seis coar-
tas alzada, s e ñ a l blanca frente, 
aquelin cor to , s e ñ a l blanca ma-
no y pata izquierda, cola larga, 
herrado todas p a t a » , e x t r a v i ó s e . 
R u é g a s e d e v o l u c i ó n l Severino 
Rozas. V i l l a b l a n d í n ( M u r i a s de 
Paredes). E—2536. 
V E N T A de m o t o r a gas pobre de 
40 C V , completo con g a s ó g e n o , 
t u b e r í a s , etc. Escr ib i r a J o s é 
Fe rnán idez , Puer ta de Rey, n ú -
mero 3 As to rga . E—2532. 
B A R , buenas condiciones y abun-
dante clientela, se traspasa, por 
no poderlo atender su d u e ñ o . 
R a z ó n en « s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
E—2533. 
S E V E N D E armario de cocina. 
R a ^ ó n : Julio del Campo, 12, ba 
j o . E—2534. 
S E V E N D E m á q u i n a de coser 
"S inge r " . R a z ó n : P í c a r a Jus t i -
na, n ú m . 1. E-—2535. 
H U E S P E D E S i e admiten, en ca-
ca par t icu lar . In formes en cata 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
Agencia R E Y E R O 
Cid, 5. Apartado,' número 20. Telefona 1119 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Rcpresentacioaes; Instancias; Certiñca-
dos penales y Planos; Licencias de Caza, Pesca y M u n -
tes, etc.! etc. 
* NOTA IMPORTANTE: Loa expedientes para el co-
bro de pensiones de muertos en campana, se siguen ha-
ciendo GRATUITAMENTE,, como desde el principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
Z GUIiER^Z 
Especialista en enfermedades de los niños • 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padr« isla, 20. 
primero 
-Consulta; 11 & 1 y 4 a (J. Teléioaos 1242 y 1717. 
Ultimos modelos en bicicletas 
ORBEA, BLITZ, ARIN 
Lubrificantes. Estación da engrase 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S j 
OTO 
Eta Nonla (Casa SOTO). Teléfono 1943.—LEON 
Gestiona en toda España cuantos asuntos se la enconuen^ 
de. Obt'ene Certiücadcs de P E N A L E S , Ultimas Voiuartades, 
I^aciniientcs, Tefunción, Colegios Notariak.g, Licencias de 
CA2A, F^sca, Montes, Carnets de conductores; Declaracio-
nes de Herederos, Testamentarias, Hipotecas, AdminLstraciéii 
de fincas; Cobro de créditos, pensiones; Expedieata? y solí, 
citutíes de toda clase; Legalización de documenta-: < a H h é s . 
torios. Consulados, Oficinas púoiicas, etc., etc. 
Vi GXAJV RESJAVRANT 
" D O S D E M A Y O " 
Gran variedad en entremeses, comidas y • meriendas, 
hallará en el nuevo restaurant "DOS DB MAYO". 
! Especialidad en banquetes y bodas. 
1 Se sirven comidas* de encargo. 
Servicio esmerado y rápido. 
VMten sié¿r-p:;e, el reata ant "Dos de Mavo ', Rúa, 
número 11.—Teléfono Í184,—LEOIÑ 
C R A H A C A D E M I A D E 
Corte y Confección 
Directora: 
.̂ Á I 12 
L A EMBROCACION 
H E R C U L E S 
HATA T C O L O R 
iVda. da 
Segovia)" 
Profesora titulada ( E l Corte Moderno). Sistema San. 
taliestra de Madrid. Clases diarias y al Vrnas, 1.a y 2.* E n , 
señanza. Concesión de Títulos. Se Ixacen patrones 
a medida 
Solicite inforaKS en la Academia. Calle Lucas de Tuy, 
2; segundo. 
RADIO OEM 
Especialidad en reparaciones de Radio y Cine Sonoro. 
Adaptación de la Onda Extracorta. 
PLAZA DB L A S TIENDAS, núm. 3.—Teléf. 1028 
Lámparaŝ  - Maiergl Eíécfrko 
Camisería .-: Perfumería I 
ARTICULOS PARA REGALO \ 
CASA PRI&TO SriS0' 
CLINICA D E E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
ENRIQUE SALGADO 
(Oculista por Oposición de loa Institutos i v ;aciales 
de Higiene) 
OttJofio n. Tí 1,°.—LEON 
Dr. JOSE DIEZ MALLO 
De la Casa Salud Valdecilla 7 Sanatorio Marítimo tisú 
cional de Pedresa. Especialista en Huesos y Artic «lacio» 
nes. Cirugía reparadora y ortopédica. Tran^- I - -t. 
Ramón y CajaL 3, pral. Teléfono 10 
D e l l a l y d e 4 a 6 . 
¡Atención, radioyentes! 
E L T A L L E R O F I C I A L " P H I L I F . 
por procedimientos nrcaernisimos, reparará a 
su aparato de radio, de cualquier marca a pre< 
cos, con la gaiiantia que caracteriza a est 
Avise al Teléfono 1191, Rúa, 23. 
Concesionario: 
J García Navas cues 
MEDICO DENTISTA 
Ex.interno por oposicíóií 
Eníerraedadea de la boca y dientes 
General Mola y Paso, núm. 8.—LEON 
tjonaulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1515. 
Maquinaria para vino 
L a de mayor garantía Marrodán y Rezóla, S. L . Logrofio 
Consultas Antonio García Quintero, Alcázar, 6 y «a 9? 
Bierao, Miguel Guerrero, Pooferrada. 
L A V E N G A N Z A D E 
B E R N A R D S H A W 
Wk{ mm-^ > 
N UB teatro londinense, el gran sa-
tírico irlandés ha esti-enado no ha. 
ce mucho su última obra, "In gtx)d 
Charles golden days". E l suceso no 
merecería mayor comentario—menos 
en estos tiempos en que la tragedia 
Bupera y ahoga a la comedia—, ai Is citada 
obra no llevara una sutil y maligna inten. 
oión que ia sitúa dentix) del jnarco político 
de los acontecimientos actuales. 
E l combativo anciana- ochenta y tres 
años llevados con indiscutibi* gallardía—vi-
ye para la propaganda No es que sienta la 
necesidad de ocupar imprudentemente un 
primer piano, como dijeron algunos cuando 
Shaw enseñaba sus patriarcales barba^ y en-
iteca anatomía a las' náyades bronceadas y 
©emidesnudas del Ládo Bemard Shaw, que 
no es ni socialista ni "fabiano" 3' cuya "re-
volución" personal conr'""**. en protestar con-
tra las revoluciones de iof* demás, se doble-
ga ante el poder omnipotente de la propa-
ganda,- aun cuando aparentemente s« ría del 
mundo 'cumpliendo a conciencia su misión de 
tábano agresivo sobre los lomos de la so-
ciefiaá. 
Ese afán por La propaganda iene. sin 
embargo, su justificación. No puied*. negarse 
a Shaw mi afán noble de lanzar el dardi> cía 
BUS sátiras sobre la conciencia dormida de eus 
compatriotas.. E n esto se parece a Wells, aun 
cuando los dos ejerzan su misión de manera 
muy distinta, Cuando el "nebaño" humano s« 
desmanda, el viejo irlandés arroja su sátira 
como una pedrada, con gesto olímpico, sin 
que por lo demás le ímjporten gran cosa las 
reacciones del herido. Cuando su colega Wella 
nos regula un nuevo "Vaticinio", se muestra 
siempre más interesado en IOT efectos de su 
prédica y, desde luego, es siempre más pesi-
mista, cree más en Hobbes que en Rousseau,' 
a diferencia de Shavy, menos idealista y má« 
comodón, Pero volvamos al tema-
L a , última obra del gran dramaturgo, es-
crita con su acostumbrado estilo mordaz y 
egresivo, es una pintura del rey Carlos I I , 
Ingresado en Ja Historia oon él epíteto poco 
elogioso de "libertino" y reivindicado por 
Shaw como hombre de exquisito gusto, ex, 
oeleute esposo, eso sí, a pesar de sus eontí 
auas infidelidades. 
¡Pura dialéctica shawiana! Ni que decir 
¡tiene que sólo a medias consigue su propósi-
to, bien que la intención del autor no sea la 
de detenerse en la pintura del monarca inglés, 
sino el deducir una lección para loa hombres 
uiuiuiiHüHiittiiiiiuiiiiiiiíiiniiiiiiiuuitiiüUUiüui 
de hoy. Para hacérnosla más agradahile y s L 
guiendo ef modelo de su obra anterior, "Gine-
bra", Shaw coloca frente a frente a diversos 
personajes y les hace conversar brillantemen-
te sobre los más variados temas. Están allí 
Carlos I I , Newton, George Fox., el pintor Kne-
11er. ¡Sus opiniones entrechocan y de ello se 
sirve el autor para arrancar de Carlos I I esta 
sentencia que se complace en atribuirla al so-
berano dando así escape a su resentimiento 
de irlandés opritaguido. "Los ingleses, dice el 
rey, no serán gobernados jamás: no hay na-
da que detesten tanto como la inteligencia". 
Para llegar a tan peregrina conclusión 
Shaw ha necesitado una minuciosa explora., 
ción por los campos de la historia de Ingla-
terra. Desfilan ^n su obra de tipos de la tur-
bulenta época de los. Estuardos, gentes que 
vivieron la "opulencia" victoriana, cuando el 
Imperio se hallaba en su maravilloso cénit. 
Shaw no canta su grandeza como Rudyard 
kipiing, pero se ve que añora los días felices 
de ios Pitt, Gladstone y Disraeli, a cuyo lado 
"los Halif ax y Churchül no son más que ba-
chilleres en la política". ES históriieo desfilo 
termina en nuestra juventud actual que el 
autor pinta como "cínica y carente d$ espî , 
ritualidad". 
Si a juicio tan pesimista se añade el coiu, 
ceptó tan desmenecedor que tíene de los in-
glsses, expresando .ladinamente con palabras 
que pone'nada menos qüe en boca de Car-
los EL, se comiprenderá la enorme polvareda 
que la última obra dé Shaw ha levantado en 
el cotarro londinense. 
Ciertamente no podrá decirse de Shaw que 
es un "córapüde" más de la L . R. A- y que 
sus golpes obedecen a un anhelo secreto de 
venganza. Queremos creer que el demoledor 
irlandés es sindero y que sus ataques nacen 
de su íntima conviocióo. Pero no es menos 
cierto que sus sátiras,, que manan sin cesar 
de su envidiable ingenio, obran como un co-
rrosivo lento, pero seguro, que ataca al pres-
tigio británico que, a juicio dte Shaw, «stá pi-
diendo a gritos una severa revisión, 
.Este apóstol laico y denodado, que ha 
escogido como pulpito las tablas de un teatro 
londinense, so ha tomado cuffioplido desquito 
de las pullas y desprecios de esa sociedad que 
acude a aplaudirle aun cuando- tan mal pa-, 
rada salga de sus manos. 
¡La venganza de Shaw ha hecho honor 
esta ves a su ingenio excéptico y burlón l 
(De "Solidaridad Nacional" de Barcelona), 
La Compañía 
Asturiana 
Cont tmnmdo su b r f l h t n t í i i m a se 
fauación, la m a g n í f i c a oompaftia 
asturiana, « x c e l e n t e m e n t « d i r ig ida 
por e l g r aa actor Joaé M a n u e l Ro 
d r í g u e z , nos d i ó ayer a conocer, 
con el T e a t r o Pr inc ipa l rebosante 
de p ú b l i c o é n las dos sesiones, e l 
gracioso s a í n e t e en dos actos, o r í 
g ina l de E lad io Verde, "F/ndo el 
C u r r o " , genial de i n t e r p r e t a c i ó n 
por par te de toda la c o m p a ñ í a , es 
pecialmente de J o s é Manue l R o d r í 
guez. 
Como f i n de fiesta, a c t u ó el 
" T r í o Caxigal ines", compuesto 
por Corujo, G o n z á l e z y un nona-
ble gu i ta r r i s ta que patent izaron 
el grandioso é x i t o obtenido en el 
d í a anter ior . 
H o y se despide l a Compafifa 
con el estreno del s a í n e t e en tres 
actos " A la entrada de Oviedo" , 
t enu inando la r e p r e s e n t a c i ó n con 
diversos cantos papulares. 
epo r tes 
H O C K E Y 
C o m u n i c a d o s O F / C M £ £ 5 
DE GUERRA 
é F R A N C E S 
París, IS.—Comunioado ofi-
cial del 15.de mayo por la ma 
ñaña: 
"En Bélgica central, al fin 
de la jornada de ayer, el ene-
migo atacó nuestras posicio-
nes. Nuestras fuerzas contra-
atacaron y rechazaron al ene-
migo. E n el Mosa, desde Na-
mur hasta Criers, los esfuerzos 
alemanes se han recrudícido y 
la batalla continúa. Nuestra 
aviación y la aviación britiií»i-
ca intervienen contínuamonti; 
con gran vigor. Nada impor-
tante que señalar en los restan-
tes frentes."—(Efe). 
V A V - W W W W ^ A W W W . W . % W W W W o W W A W W A V d W W - V W M W W A 
Imínistraciónl/^eparío de premios 
del Concurso "Onésimo 
Redondo" 
General de la Caja 
bal de Ahorros 
— 0 0 0 — ' 
E l Consejo d e Administra-
felón de ia CajA Postal de Aho 
V r o s que desea conceder a los 
.titulares de cartillas de ahorro, 
Itodas las facilidades posible*, 
iha acordado so eebablezcan-ios 
reintegros a la vista hasta la 
Buma de 500 pesetas por mes y 
cartilla. L a única condición p r e 
yia para poder usar de esta 
• prerrogativa es que la corres-
pondiente libreta, si f u é abierta 
antes de la fecha del Glorioso 
¡Movimiento Nacional o duran-
te el [periodo de la guerra, haya 
pasado previamente por l a Ad-
ministración Geaieral de la Ca-
jú Postal de Ahorros, y d e q u e 
en ellas se consigne la cantidad 
bloqueada y la cantidad libre, 
para que el poseedor pueda dis 
poner según ie plazca de esta 
^última. E l considerable núme-
ro de oficinas de Correos q u e 
(existen en todo el territorio Na 
cionai, hace que se pueda .ope-
rar indistintamente en cuaiquie 
,ra de ellas, y por tanto poseer 
•una libreta de l a Caja ToatAl 
¡de Ahorros equivale a tener 
cuenta corriente a la vista en 
toda España, por ser la Caja 
Postal de Ahorros, un orgarus-
jno oficial ereado por el Esta-
do y funcionar bajo s u garan-
tía, y otorga una seguridad >i.b-
eoiuta a las cantidades q u « pn 
ellas se depositen. Las diŝ po-
aieiones legales que en s u Ee -
giamento existen a favor de los 
Ingresos hechos a nombre de 
las mujeres casadas y de las 
menores, la hacen insustituible 
icn todos los demás establec-
puoutos de ahorro. Esta» wn-
ta 3 as unidas a la rapidez en e l 
despacho en todos las operado 
|nes y en las coniplemenUxias 
¡de transferuneiasi compras de 
palores del Estado, cobro de cu 
ipoi'cs, empréstito», amortizácio 
Hes, etc., hacen de este organis 
TOA de la Administración e¿ «lo~ 
siento indispensable p a r a to-
,cLas las L.aaee sociales, para to-
adas las profesiones, para todos 






Londres, 14.—Esta coche w ha 
/publicado la siguiente lista da nue 
'frros tninlstros: P roducc ión Aeronáu 
tica (Departamento de nueva crea 
jfcjón), lo rd Beaver brook; Guerra 
'Itcor-ómica, H u g h Del ton ; A g r i c u 
lunv Roberto Hodaoa; Tramporte t . 
» i r Jhon Raitfa.—EFE. 
Ayer , a í a s doce y cuarto, en «i da partieron las primeras Falanges 
Sa lón de Sesione» de la E x ana. D i 
p u t a d ó a provincial, (tuvo lugar el 
reparto de premios del concurio 
" O n é s i m o Redondo" estab^cido pa-
ra rcoompeiDsar a aquello* agriculto 
res y obreros que más sa distingan 
en «I cultivo del tr igo. 
P res id ió el Excmo. Sr . Gobema. 
para Somos ierra. Falanges que e^ta 
bao t ambién integradas por Ubradu, 
res que momento» antes habían déla 
do la mancera para empuñar el fs., 
«ü y derramar su sangre por la Pa 
£ria. 
Vosotros padrones y obreros sois 
colaboradores en una tarea común por 
E l domingo sts celebró en G i j ó n , ' 
en, e l canipo del Molinón, el deseado 
partido femenino entre los equipos 
S. E . U . de Gijón y S. E. U . de 
León, presentando las siguientes 
alineaciones: 
G i j ó n : P. La,ntero; Amalia, M a -
ruja P . ; Goria, M . Fernández , A r 
za; Rasilla, Angeles, M a m l i , Mary 
Tere, .PW, ' # 
L e ó n : Adela ; Margari ta , Teresa; 
Teo, Adelina, B e l l i ; De Prado, Car 
roen, Mary Luz, Menza, Fifa. 
Arb i t ra ron el partido, José Mar_ 
qués y R a m ó n Fernámdez. 
Empieza el encuentro con dominio 
completo del equipo leonés, teniendo 
en constante pe igro la puerta gi jo 
nesa, en la que P.' Lantcro defiende 
ono soltura. Eo uno de k>s despejes 
de la defensa gijonesa, «e hace JOD 
la pelota Maxy Tere, que después 
de doblar, se la sirve a P i l i avan-
zando oon ella e introduciéndola - a , 
la puerta, pese al esiuerzo realizado 
por Adela. A partir de esta jugada' 
cambió el ^dominio, viéndose peí» 
gro la puerta leonesa. Esto dió lu 
gar a que -a capitana del equi^x) fo 
rasterb hiciera una modificación, -us 
tituyendo a 'Margar i ta en la defensa 
por De Prado. 
E l goal del equipo leonés lo mar 
có Mary Luz en el segundo tiempo 
de una pelota servida por Fifa. 
Destacaron por León, Menza, F i 
fa, Adelina y Teresa. Mary Lu» de 
mos t ró dominio con el stilc 
Por Gijón, Maruja P,, Gloria, 
que no paraba de cortar juego, An 
geles, M a r y Tere, que pese a su ei 
fuerzo por desmarcarse no lo consi-
guió y PiU que superó a todas. 
De una manera general, se pued^ 
decir, que lo» dos equipos demostra-
ron juego parecido, sí bien el equipo 
gi jonés demostró m á s juego por el 
ala derecha. í 
Berlín, 15.—Comunicado df l 
Cuartel General del Führer: 
" E l Ejército nacional holan-
dés ha capitulado, teniendo en 
cuenta que ia lucha nopodia sor 
conducida con éxito contra loa 
ataques de las tropas alemanas 
j la superioridad en tierra y 
eu aire es evidente. En Bélgica 
nuestras divisiones que persi-
guen al enemigo, han ocupado 
la posición de Dyle. Entre Na-
mur y Givet hemos, forzado el 
paso del Mosa en un Largo seo 
tor. Los contraataques empren 
didos por los-franceses con ca-
rros blindados en la orilla oc-
cidental, han sido rechazados. 
Los grupos alemanes de aviado 
res de combate y de detruccióu 
se han mezclado en la lucha y 
han aniquilado un gran número 
de carros blindados. Con haber 
pasado el Mosa con la coc|pera-
ción del Ejército aéreo, el bas-
tión de Francia, la "Línea Ma-
ginot", ha quedado quebranta-
da en su prolongación hacia el 
Noroeste. 
También aquí han fracasado 
los ataques franceses que. han 
sufrido además pérdidas. E l te 
nknte Hans Sochene se ha dis-
tinguido con su compañía en el 
ataque a un punto rocoso que 
domina el Sur de Pirmasens. 
Su bravura es digna 4e todo 
encomio. Las operaciones prin-
cipales, llevadas a cabo ayer 
por la aviación, permitieron 
actuar contra las comunicacio-
nes de la retaguardia enemiga, 
sus carreteras y elementos de 
transporte, así como contra las 
estaciones de descarga. Fueron 
rechazados los intentos enemir 
gos de impedir las acciones alé 
mauasi utilizando el enemigo 
fuertes destacamentos de avia 
ción. Nuestras fuerzas aéreas 
dominaron el air«. Sólo en un 
lugar fueron derribados seten-
ta aviones de casa y de comba, 
to y el 14 de mayo los aviones 
enemigos derribados en total se 
elevan a más de doscientos, de 
los cuales 130 lo fueron en com 
bate aéreo, 17 por las baterías 
antiaéreas y el resto destruidos 
en el suelo. No han regresado 
treinta y cinco aparatos pro-
pios. Se han obtenido grandes 
resultados de los reconocimien-
tos armados delante de la costa 
holandesa. Han sido hundidos 
por las bombas dos cruceros y 
un destructor. L a aviación ha 
averiad^otro crucero y un mer 
cante de veintinueve mil tonela 
das. E n Narvik continúa la de 
fensa."~(Efe). 
x x x 
I k m u , 15.—El Cuartel Ge-
ne- i del.Führer ha dirigido la 
siguiente proclama para los 
ejércitos de tierra y aire qué 
|cor baten en los Países Bajos: 
j "Soldados del teatro de la 
guerra de, Holanda: E n cinco 
días habéis, atacado un ejército 
bien prepaiiado, que se ha de-
1 tendido con gran encarniza-
miento detrás de obstáculos ca 
si insuperajles y le habéis he-
cl. desaparecer su aviación y 
le habéis forzado a capitular, 
¡i- ista una ación única en el 
ñu 1 do. E l porvenir demostrará 
l i importancia militar de ella. 
Líi camente por vuestra coĉ pe 
TÍ (ion modelo, por la acción de 
i'" jefes y el valor de los sol-
& 0 - \ \úé por las 
.acciones heroicas de los para-
caidistas y de la« tropas lleva-
das en avión, que no hari teni-
do miedo a la muerte, ha sido 
posible este hecho. E n nombre 
de la nación alemana os doy 
gracias y os entrego mi admira 
cióm Hitler."—(Efr^ 
Berlín, 15.—Comunicado dei ; 
Aleo Mando alemán: 
"La capitulación del ejército 
holandés ha sido firmada hoy a | 
lás once horas por el comandan | 
te. jefe del ejército íilemán y 
el comandante jefe del ejército 
y de la flota holandesa."— 
(EfcV 
HOLAKTDES 
París, 15.—Comunicado de la 
Legación de los Paísos Bajos 
en Paría: 
"Los contingentes de tropas 
que ojperan en la parte meridio 
nal de Holanda han sido recha-
zados hacia Bélgica. Estas uní 
0-2 
dor O v i l y Jefe Provincial dtl Mo eso os deda al principio, que mi* 
vimáento, camarada PiniUa¿ s e n t á n . ' produce verdadera satisfacción y 
do»« a su lado ©1 ingeniero Jefe d i l ; a legr ía asistir a este acto. Vuestro 
Servido Agronómico , camarada Uz1 trabajo anónimo y oculto tiene un 
quiza y el delegado provinda l dei ' y ^ i o f nadortal. Pensid cuando es-
Servido del T r igo , camarada A i . j tAis trabajando., que lo hacéis por E« 
varea Represa. También asistieron i p a ñ a y os sentiréis orgullosos de *a 
el presidente de lm D i p u t a d ó o , ca. j beros artífices de oesta obra enmún 
marad* Rodrigues del Valle, el a l ' d* reconstruoctón. " 
cakle, camarada González Reguera' i E l Excmo. Sr, Gobernador t e r m i n ó • 
y loa gestores pnovincialet «eñore» jí M discurso con un 1 Ar r iba Espa, I 
del Rio y Co». w fla I que fué contestado 00a todo en j 
E s t á n presente» todos loa premia. tuwtasmo por ios asistentes, 
dos. i E L R E P A R T O D E P R E M I O S 
£ 3 acto se ce lebró dentro del esti i A continuación el camarada Pin: 
k> austero de 1* FaUnge, resultando m p rocedió al reparto de ios ore . 
magnífico por su sencillez y honda | m i o i oue fueron ios siguientes: 
significación. ¡ A ion \idriano Gómez, 2.000 pc_ 
seá-a». J?b;endo entregar a U*> obrf 
H A B L A p L E X C M O . S R . G O B E R ¡ r o í el 30 por 100. 
N A D O R A don Anastasio O r t i i García . 
r 1.900 con e l 50 por 100 para los obre 
Antes de proceder a l reparto de • ros. 
los premios, el camarada P i n ü l a d i . A don Gumersindo Panlagua, 1600; 
rige breves palabras a loa labrado a don Ange l d« U Red, 1.150'. a don 
re* y obreros allí reunido*. Comien ; P í o F e m á n d c x , 750; 400 pesetas » 
ra didendo que «s para él motivo ds ¡ cada uno de los siguientes: don Ma_ 
sa t l s i a cdón y a legr ía hacer «1 repar ' nano Conde BaJbuena, don Ars^nlo 
COMUNICADO ALEMAN I COMUNICADO BRITANICO) 
to d« premios de' coocurao " O n é s i . FsJcón H e r n á n d e z y don Crcscenao 
F e r n á n d e z Cid. 
EE. UU. se encargan 
mo Redondo" por ser un reconod 
miento ai mejor de ios trabaios. Y o 
ca invito—ai&dc—a que meditéis có 
mo ia E s p a ñ a nueva, Franco y la 
, Falange, dedican a tención especiad- ¡ 
• sinui al campo. Comparad esto co" ^ JQ |QS i n t e r e S Q S O Q 
\ lo qu« hadan loa viejos po-íucos qut 
, únicamente se. acercaban a vosotr^i 
; o para sembrar la semilla u<arxisla 
¡ o para hacer protestas de un agraris 
mo que no era otra cosa que anzue 
lo pora redutar masas que les sir 
Bélgica, Holanda 
y Luxemburgo 
WáStóngtoo . 15. Lo» Eaudo i U n í , 
v i e m i de pedestal para escalar ^ po dos M han «ncargado d« los iatere-
der. Franco y la Falange, «ta cam- %ct d« B é - g k a , Holanda y Luxem 
,tbio, llegan hasta el campo por la via burgo, en Alemania, 
f o¡«xa y fecunda de los hecho». Con I E l embajador de los Estados U n i 
ello M cumple tma de la» conso la. ' do» en Brusela», permanecerá en et 
! de José Antonio cuando deda <w« 4a capital aun cuando cayese «o nw 
! " e l campo es vivero permaocntc de : oos de loa alemanes.—EFK 
í E s p a ñ a " . 
RESERVISTAS BBLQAS A 
FILAS 
Ca»a Blanca, IS.—Lo» oficiales 
d» la reserva belgas, que v i v e n 
A cont inuación el camarada P in ' 
Ha tiene un emocionado recuerdo p i 
ra «l Caudillo de Castilla. Onés imo 
Redondo, que como nadie, supo estu 
diar .el campo castellano « infi l trar ^ M a r r u e c o » , han salido de Ca-
en los lahradona» la doctrina Nació M Blanca para incorporarse a los 
nal Sindica-ista, A este propósito r e g i m i e n t o » del frenta » w de B¿1 
recuerda cómo fué de Castilla de don gica ,—EFE. 
R E V A L I D A P E 
BACHILLERATO 
Diez profesores titulado» 
MATEMATICAS, FISICA Y QUIMICA PARA LAB UNI-
V E R S I D A D E S Y E S C U E L A S E S P E C I A L E S 
Academia de San Pedro Alcántara 
SAGASTA, 4 (chalet) L B O N 
. B e r l í n . I t .—El a^o mando a l e - | 
ma.4 comunica : 
" E l g o ü i c í u o belga declara-^ue 
el diez ue mayo, por m e d i a c i ó n 
ae su mmis t ro y de los instado* 
Unido*, que representan los mtc -
rc«>es oaxiL» en Ben io , que B r u . 
seias era una ciudad abierta, oue 
nc- h a b í a t io^as en ella y que tato 
poco p a s a r í a n . Esta d e c l a r a c i ó n 110 
correspomle a lo» hcctios, pues 
los avioaui* de rectmcuamiento aie 
manes han podido couiyrobar que 
por la ciudad circulan tuerzas a t ra 
vés de las l íneas terreas de la 
misma. E l alto raantio a l e m á n LO 
puede, por lo tau tu , cons ide iüT a 
Bruselas como ciudad abierta y 
sin aeiensa* Si el gobierno bétga 
e s t á hrmeniente üec id ido a c v i i « r 
a la ciudad de Bruseaai los ho r ro -
re» ae la guerra, trenc que s i iur i -
mi r inmediatamente los t r a i i s p j i -
tes y paso de columnas mil i tares 
y suspender los trabajos de t o r t i -
ficacion. Conforme k la declara-
ción del gobierno del Reich, los 
ataques ^dc la aviacioti alemana i a 
dir igen ú n i c a m e n t e a los ob je t i -
vos mil i tares. Si se localizan desde 
ahora lo» objet ivo* mili tares <MI 
Bruselas, so rán atacados por ta 
sv i ac ión alemana. Todas las con-
Kecuejvcias que puedan resultai de 
esta acc ión para la ciudad de Bru 
scias i n c u m b i r á la rc«pousabi l id : td 
a los que en contra de la declara-
ción del gobierno belga abusan de 
la ciudad para finalidades m i l i t a -
i r e a " . — E F E 
C O M U N I C A D O F R A N C E S 
P a r í s . 15.—Parte de guerra del 
día 15 por la noche: 
" E n vario» punto» el enemigo ha 
desencadenado violemos ataque» con 
carros contra las tropa» be gas, b r i 
tánicas y francesas del noroeste d f 
Namur, ataques que fueron recha /» 
do». En la Unea del Mosa entre M« 
riers y Namur, lo» a-emanes lo^ra 
ron atravesar el r í o por diversos 
puntos y continúan lo» combates en 
la región de Sedan, donde e1 enemi, 
go habla realizado alguno» avance». 
Nues t ra» tropas contraatacan cua 
tanque» y aviación de 'bombardeo. 
Ma» a l este se ha registrado ac-
ción de ar t i l ler ía . Nuestras fuerza» 
aé reas han proseguido sus reconocí 
mientes. L a de caza, intervienen w _ 
pecialmente para proteger las ***** 
ne» de bombardeo. E n combate» a é -
reos han sido derrifeado» once apa 
rato» e n e m i g o » " . — E F E , 
Londres, 15.—El Almirantaz 
go Juigics comuruca que deá-
paés ua ia puüucacióa del co-
municado de esta mañana, so 
han recibido noUo^as a-a qu© el 
destructor "Vaieuuno" resultó' 
averiado por ua bomoardeo 
ame la cu&ia hoiande^a, a con. 
aecuencia ue io caai eacalió. N a 
se u a u itíciaido todavía deta-
lles soore oajas euíridas, pero 
ae cree que nan sido escasas. 
— r i 
S E R E U N E E L GO-
BJLEEJSO F&ANCÍÍIS 
París, 15.—El Consejo 
de Ministroa se reunió es-
ta, tarae bajo la presiden 
c a de Lebrón, ¿eynaud 
una exposición sobre 
la situación poiiUca y Da 
ladier presentó un infor-
me sobre la situación mili 
tar. 
Después el ministro do 
Hacienda sometió a la fir 
ma dei Jeí o dei Estado di 
versos decretoá relativos 
a ios iiaberea dé 1c» suboíi 
cíales, cabos y soldados y 
a los subsidien de uigon-
cia para las familias de 
los soldados muertos en 
campaña.—(Efe), 
C O M E N T A R I O S DB LA 
P R E N S A N O R T E A M E R J . 
CANA 
Nueva Y o r k , 15.—El desarrollo 
de la licuación en Bélgica y Holán _ 
da es seguido 000 ja m á x i m a aten 
ción por la prensa norteamericaíiia, 
que insiste en la necesidad de refor 
zar la defensa nacional de lo» Esta 
dos Unido», en vista de los acoated 
miento» y publican extensas editoria 
les en los que apoyan k>s propósito^ 
de Roosevelt de pedir nuevo» c réd i -
to» al Congreso.—EFE. 
SALB PARA ESPAÑA E L 
NUEVO EMBAJADOR DEL 
JAPON 
El Cairo, 15.—El m i n i s t r o , del 
J a p ó n en El Cairo, Y a k o Yatua, 
nombrado para d e s e m p e ñ a r su 
cargo d i p l o m á t i c o en M a d r i d , ha 
salid * de aquel la capital . 
E l presidente del Consejo le 
o f r e c i ó una r e c e p c i ó n de despedi-
da al s e ñ o r Y a k ó Y a m a . — E F E , 
NUEVAS BilU) UOGIONES 
E N E L RACIONAMIENTO 
Londrea, 15.—M Ministerio 
de Abastecimientos ha anua. 
o.ado la reüuccioa de las racio-
nes de manteca, azúcar y to-
cino.—EFE. 
i CABDENAL FRANCES A 
& ESPAÑA 
•París, 15.—iEa Cardenal 
Suhard y su séquito han sa-
lido esta noche para España. 
Acompañan al Arzobispo el 
Vicario general y los obis 
|>oa de Tar&es, Perpignan, 
'lyona y Burdeos.—EFE. 
dadea jie reorfiranizaráa de n, 
vo, a fm de constituir xin l n * * 
núcleo de fuerzas mili4^77° 
reorganización de estas t í * 
^ una de las tareS L t ' 0 ^ 
del Gobierno holandls ^ 
dres. Se sabe qü3 la inariE.0f?: 
guerra holandesa, c u y a g ^ g 
pales unidades se hallan 
Indias holandesas y en las 
tillas, participarán rápidamen 
te con los barcos aliados eul¿a 
operaciones. Algunas unidade! 
están ya cooperando en el \ u l 
dtl Norte."-:(Efe). 611 61 
OOflfüNIOAIK) BRITANICO 
Londres, 15.— Comunicada 
del Ministerio del AireT?fá 
meo: 
"En la gran batalla que 
dfsaiToUÓ ayer en Sodáñ y In 
el Mosa, los aparatos de hora 
bardeo británicos, escoltada 
por los cazas, entraron en a* 
cion y cooperaron con las tro" 
pa* francesas de tierra. MultL 
tud de ataques a baja altura 
se llevaron a cabo con pleno 
éxito contra las conoentrao-o 
ues de las fuerzas y tanque¡ 
enemigos. Nuestros avioaea-
destrozaron dos puentes rv^r 
maaentes v dos pontones y d*"' 
rribaron, en colaboración coa 
las baterías antiaéreas, quino» 
aparatos alemanes por lo QytÉ 
nos. Lo encarnizado' del combâ . 
te no ha permitido esperar iu, 
formes detallados de nuestros 
pilotos, pero se sabe que &UQA« 
tros bombardeos ocasionarca 
grandes pérdidas al enemigo «a 
sus puntos vüitales, fuertwai^ 
te defendidos por batería* aa, 
tiaéreas y aparatos de 
Las pérdidas' propias qm a* 
pueden considei'ai^e exoaítms 
en razón del resultado 00530, 
guido, fueron de 35 aviejo*». 
Varias de las tripulackmeí &¿ 
estos aparatos han regremél 
sin embargo, a su» bSst'r'V-
Londres, 1 5 . — E l Ahofañ!»* 
tazgo británico desmíente ha j 
las informa oiones alemanas 
bre pérdidas navales brit¿a£ea| 
en un comunicado que Sice te 
siguiente: 
"Desde la invasión de lo» 
Países Bajos, Alemania ha a i» 
mado que en aguas holandesas 
habían sido hundidos cuatro 
acorazados y dos destructores 
iaglesses y seríamente alcanza* 
dos otros dos cruceros. La rea 
lidad 63 que no ha sido hundi-
do, incendiado o gravemente 
averiado ningún barco d« gue-
rra británico, a excepción de ua 
submarmo, cuya pérdida se 
anunció oportunamente. Tam-
bién son falsas las noticias 
alemanas acerca de las pérdi. 
flas causadas en los barcas mer. 
cantes y transportes por la ac-
ción aérea enemiga".—-EFE. 
(COMUNIC ADO NOKTJEGO 
Estokolmo, 15.—-Comunicado 
de guerra noruego: 
"Las tropas aliadas han ocu 
fado Eloguardam, en el fiord 
de Boey y la carretera que ro-
deaba Herjangeu. Por otra par 
te, nuestras fuerzas han ocu-
pado el monte Vassdal y han 
farzado el paso hacia las mon-
tañas situadas al sur de BukKe 
dalen". 
L a agencia oficiosa noruega 
amplia este comunicado con 
una nota en la que dice que las 
fuerzas alemanas que ae apo-
deraron del primero de ios 
puntos citados. Uegaron hasta 
el fondo del fiord de Herjangen 
y se han visto obligadas a re-
plegarse ante ed avance de ios 
aliados".—EFE. 
LALUCHA CON7RALA 
PLA GA de la LAÑOOS! A 
Madrd, 15—85.337 hectáreas 
de terreno han sido liberadas 
de la langosta durante la cam-
paña invernal. Esta plaga al-
canzó proporciones jamás su-
peradas por la invaíiión proce 
dente de las provincias última-
mente liberadas. Ciudad Keal, 
Toledo y Madrid, que estaban 
I grandemente invadidas, espe-
cialmente la primera, qué tenía 
infestadas durante la campaña 
invernal cuarenta y cuatro mil 
hertáreas de tierra, de las que 
ya han sido liberadas treinta j 
tres mil. 
1 "La im|portancia de la campa 
ña ea tal, que da ella depende 
la salvación de la cosecha. Los 
pueblos han-prestado magnífi-
co concurso y «e ha asignado 
a cada habitante la obligación 
de recocer cierto número de 
I kilogramos y en varios pueblos 
se han llegado a recoger de es-
ta forma más de trescientos mil 
. kilógramos, comprendiendo ca 
da uno de ellos de treinta a cua 
renta langostas que se pagaron 
[a una media de veinte cénti-
mos. 
Las provincias fundamental 
mente afectadas sou Ciudad 
Eeal, T o l e d o , Madrid, Badajoz, 
Cácereá, Cuenca, Guadalajara 
Oficiales atenía' 
condecorados 
Berlín, 15.—El Führer 
condecorado al general a« 
visión Stundent. comltSSas 
de las tropas de p a r a ^ d ^ 
y al general d2 ^ ^ f n ^ ¿ L u 
Stenek, comandante de la ^ 
sión de Infantería transpor^ 
da por el aa're, que SA ^ H J r ' 
tinguido en la lucha.—Ei^ 
Berlín, 1 5 ^ E 1 Führer g 
condecorado con ia ^ ^ren. 
Hierro al capitán te&etf0*^ 
que mandaba las berzas . ^ ^ 
aberrízaroa el 9 de a^n} ei1 
aeródromo de Galo.— 
y Córdoba, de mayor a Doeiii* 
importancia y las ^ n j s ae 
casa importancia en 
Avila. Burgos, Granada, J a ^ . 
Palma, Salamanca, Zamora 7. 
Zaragoza. . ^ 
Se están tomando ya ™* ^ 
didas para a c t u a r ün* ter^ 
campaüa da otoño.-—(^irr . 
